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Lasje so pomemben del naše podobe, zato njihovi negi posvečamo veliko časa in truda. 
Videz pričeske lahko polepšamo s procesi, kot so česanje, kodranje ali likanje las, vendar se 
pri tem velikokrat ne zavedamo škode, ki jo povzročamo. Z uporabo balzamov za lase 
poškodbe zmanjšamo ter obnovimo in zaščitimo strukturo las. Ker so pričakovanja 
potrošnikov vedno večja, so proizvajalci razvili kombinacijo šampona in balzama za lase ter 
tako poleg čiščenja zagotovili nego las in lasišča. 
V diplomski nalogi smo proučevali balzame za lase in šampone 2 v 1. V drogerijah smo 
izbrali 56 izdelkov ter jih razdelili v skupine glede na namen in način uporabe. Osredotočili 
smo se na sestavine v obeh skupinah izdelkov, ki imajo vlogo pri obnovi las. Ovrednotili 
smo tudi pogostost pojavljanja posameznih površinsko aktivnih snovi, dišav in 
konzervansov v izbranih izdelkih. 
Ugotovili smo, da preiskovani izdelki vsebujejo blage površinsko aktivne snovi. Med 
kationskimi polimeri prevladujejo polikvaterniji, ki so prisotni v 32 izdelkih. Najpogosteje 
uporabljene kationske PAS so cetrimonijev klorid, behentrimonijev klorid in 
stearamidopropil dimetilamin. Med silikoni prevladuje dimetikon, in sicer v 14 izdelkih. 
Med hidrolizati proteinov smo najpogosteje našli proteine iz keratina in pšenične proteine. 
Anionske površinsko aktivne snovi so prisotne le v šamponih 2 v 1, in sicer je najpogostejši 
natrijev lavret sulfosukcinat. Najpogosteje uporabljena dišava v izdelkih je linalol, med 
konzervansi pa prevladujejo fenoksietanol, benzilni alkohol in kalijev sorbat. Glede na 
pogostost pojavljanja določenih sestavin in informacij, ki so bile prisotne na ovojnini 
izdelka, smo izdelke razdelili na kratkotrajne balzame, intenzivne balzame, balzame brez 
izpiranja, ter šampone 2 v 1. 
Ključne besede: balzami za lase, negovalni šamponi za lase, šampon in balzam 2 v 1, izdelki 






ABSTRACT      
Hair is a significant part of our image, so we commit much time and effort to its care. 
Hairstyles can be beautified by processes such as combing, curling or ironing, but frequently 
we are not cognizant of the effects these processes have on our hair. Hair loses its protective 
lipid layer, making it thinner, drier and more susceptible to damage. By using conditioners, 
we restore the hair structure and revive its softness, suppleness and shine. The key 
ingredients providing these properties are cationic polymers, cationic surfactants, silicones 
and protein hydrolysates. Consumers’ expectations are increasing, so manufacturers have 
developed a combination of shampoo and conditioner, which simultaneously provides 
cleaning and hair care. 
In this diploma thesis we studied the composition of hair conditioners and two-in-one hair 
shampoos. We chose 56 products at pharmacies and drugstores and divided them into groups 
according to their purpose and use. We focused primarily on ingredients with a role in hair 
restoration. We also analysed emollients, thickeners, moisturisers and surfactants, and some 
attention was paid to fragrances and preservatives.   
Among cationic polymers, polyquaternium was most commonly found, while cationic 
surfactants were predominantly cetrimonium chloride, behentrimonium chloride, and 
stearamidopropyl dimethylamine. Among silicones, dimethicone appeared most frequently 
- in 14 products. Among protein hydrolysates, keratin and wheat protein were most 
commonly present. We found that the examined products contain mainly mild surfactants 
with low irritation potential. Among them, cocamidopropylbetain and polysorbate 20 
predominated. Anionic surfactants were found only in two-in-one shampoos, with sodium 
laureth sulfoxinate being the most common in these products. Among the thickeners most 
commonly found was cetearyl alcohol, which is also a representative of emollients. The most 
widely used fragrance in products is linalol, with phenoxyethanol, benzyl alcohol and 
potassium sorbate predominating as preservatives. Given the frequency of occurrence of 
individual ingredients and information present on the product packaging, we divided the 
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2 v 1 šampon – dva v enem šampon 
18-MEA – metil eikozanojska kislina 
CMC – celični membranski kompleks 
GRAS – splošno priznano kot varno 
HEC – hidroksietilceluloza 
HP – hidroksipropil 
KI – kozmetični izdelek 
O/V – olje v vodi 




1.1 ZGRADBA LAS 
Na molekularni ravni tvorijo lasje zelo rigidno strukturo, ki zagotavlja gibljivost in 
odpornost na mehanske dejavnike. Kemijsko so lasje sestavljeni predvsem iz proteinov, vode 
in lipidov. Najpogostejši med proteini je keratin, ki ga od drugih proteinov ločimo po močnih 
disulfidnih vezeh. Lasje so zgrajeni iz povrhnjice, skorje in sredice (1). 
POVRHNJICA: Povrhnjico sestavlja plast polkrožnih lusk, razporejenih ena ob drugi kot 
strešniki. Je najpomembnejša sestavina las, saj njena kakovost vpliva na površinske lastnosti 
las. Zdrava kutikula zagotavlja večjo elastičnost in jih varuje pred mehanskimi 
obremenitvami. Plasti, ki sestavljajo povrhnjico, so: (2). 
 Zunanja β plast: prekrita je z maščobnimi kislinami, ki ohranjajo hidrofobnost las in 
jih tako ščitijo pred škodljivimi zunanjimi dejavniki. 
 Epikutikula: Največji delež te plasti predstavlja 18-metil eikozanojska kislina (18-
MEA), ki je kovalentno vezana na površino las. Omogoča odlaganje silikonov, 
maščobnih alkoholov in polimerov, saj imajo visoko afiniteto do hidrofobnih 
površin. 
 A plast: je struktura, bogata z aminokislino cistin. Premrežena je s proteini, zato je 
odporna na mehanske ter v določeni meri tudi na kemijske dejavnike. 
 Eksokutikula: pravimo ji tudi plast B in vsebuje 15 % cistina. Podobno kot plast A 
zagotavlja zaščito pred mehanskimi poškodbami in tako zavaruje lasno vlakno. 
 Endokutikula: Vsebuje le majhen delež cistina in v vodi nabreka, saj so proteini med 
seboj šibko premreženi. Ob prisotnosti vode se obnaša kot gel. Lasje absorbirajo 
vodo ter postanejo lomljivi in bolj dovzetni za poškodbe. 
 Celični membranski kompleks: CMC je plast proteinov in lipidov, ki celice 





SKORJA: Skorja predstavlja največji del volumna las in je pogosto mesto kemijskih reakcij. 
Zgrajena je iz keratinskih filamentov in vlaken, med seboj povezanih z močnimi disulfidnimi 
vezmi (1). 
 SREDICA: Sredica ali medula je tanka cilindrična plast v središču lasu, ki vsebuje velik 
delež lipidov. Če je prisotna, zavzema le majhen delež las in prispeva k njihovim mehanskim 
lastnostim (2). 
Najpomembnejši sestavni del las je sebum, saj ohranja naravno hidrofobnost las in jih tako 
varuje pred zunanjimi dejavniki. Presežek sebuma sicer deluje negovalno, vendar prav tako 
povzroča nastanek mastnih las (1). 
 
1.2. POŠKODBE LAS 
S številnimi procesi lahko stanje svojih las začasno polepšamo, vendar pri tem pogosto ne 
razmišljamo o posledicah, ki jih imajo ti procesi na njihovo kemijsko in mehansko zgradbo. 
Do poškodb strukture las lahko pride predvsem med česanjem, oblikovanjem in čiščenjem 
las (2, 3). 
ČESANJE: S čezmernim/grobim česanjem mehansko poškodujemo strukturo las. Elektroni 
se prenašajo iz las na glavnik, zato postanejo pozitivno nabiti. Naboj se pojavi kot posledica 
trenja med glavnikom in lasmi ter pomanjkanjem vlage v prostoru. Lasje z istovrstnim 
nabojem se med seboj odbijajo, kar povzroči štrlenje las. Ključna maščobna kislina 18-MEA 
se začne odstranjevati in lasje postanejo bolj hidrofilne narave. Lažje absorbirajo vodo in se 
začnejo vozlati, kar oteži česanje. Postanejo tanki, suhi in bolj dovzetni za lomljenje (3). 
BARVANJE LAS: S kemijskimi procesi spremenimo fizikalne lastnosti lasnih vlaken. Da 
zagotovimo trajno spremembo las, morajo potekati v lasni skorji. Pri posvetlitvi las pride do 
oksidacije melanina, kar lahko v določeni meri povzroči cepitev močnih disulfidnih vezi 
med molekulami keratina. Posledično kutikula postane bolj porozna in dovzetna za 
poškodbe (3). 
TRAJNO OBLIKOVANJE LAS: Pri permanentnem kodranju ali ravnanju las 
spremenimo obliko las, ki je obstojna še po večkratnem šamponiranju. Pri obeh postopkih 




nevtralizacije lahko povzroči več škode kot redukcija disulfidnih vezi s tioli in velik delež k 
temu prispevajo novonastali radikali (3). 
ČIŠČENJE LAS: Šamponi vsebujejo številne emulgatorje, ki s površine las odstranjujejo 
sebum, znoj, odluščene korneocite, ostanke izdelkov za oblikovanje las ter nečistoče. Najbolj 
škodljive so anionske površinsko aktivne snovi (PAS), ki imajo sicer zelo dobre čistilne 
sposobnosti, vendar so poglavitni dejavniki za poškodbe las. Z odstranitvijo sebuma lasje 
izgubijo svojo naravno hidrofobnost in s tem zaščito. V manjši meri lahko lase poškodujemo 
tudi z drgnjenjem lasnih vlaken med seboj med samim potekom čiščenja (3, 1). 
 
1.3. BALZAMI ZA LASE 
Za nadomeščanje lipidnih komponent, ki smo jih odstranili z umivanjem, uporabljamo 
balzame za lase. Njihovi učinki na lase in mehanizmi delovanja so predstavljeni v tabeli I. 
Njihova prvotna naloga je povrnitev hidrofobnosti, kar naredi lase gladke in voljne. Druga 
pomembna lastnost balzamov je preprečevanje štrlenja las. Poglavitne sestavine balzamov, 
ki prispevajo k tem ugodnim lastnostim, so kationske PAS, kationski polimeri, silikoni in 
hidrolizati proteinov. Vsebujejo pa tudi ostale pomožne snovi, in sicer emoliente, 
zgoščevala, dišave in konzervanse. Sestavine, kot so proteini, vitamini, provitamini 
(pantenol), po navadi manj prispevajo k funkciji balzama za lase, ampak se uporabljajo 
predvsem z vidika privlačnosti za potrošnika (4). 
Tabela I: Učinek balzamov na lase in njihov mehanizem delovanja (povzeto po: 4)). 
UČINEK NA LASEH MEHANIZEM DELOVANJA 
Prepreči štrlenje las. Nevtralizira negativen naboj na površini 
las. 
Zmanjša možnost vozlanja las. Zlepi celice kutikule nazaj na lasno vlakno. 
Poveča obstojnost pričeske. Zapolni prazne prostore na poškodovanih 
laseh in zmanjša statičnost. 
Izboljša videz razcepljenih konic. Zlepi skupaj povrhnjico in sredico. 




Balzami, ki so komercialno dostopni, so lahko prisotni v obliki hidrofilnega gela, razpršila 
z visoko vsebnostjo viskoznih snovi, pene, losjona ali kreme. Kljub različnim možnim 
oblikam so najpogostejše emulzije tipa olje v vodi (O/V), ki se ponavadi po uporabi sperejo 
s površine las. Vsi balzami vsebujejo iste skupine negovalnih spojin, ki se razlikujejo 
predvsem v koncentraciji, številu posameznih aktivnih snovi in določenih predstavnikih, 
značilnih za posamezno skupino (4). 
ZAHTEVE ZA BALZAME: 
Balzam ne sme biti tako tekoč, da bi se razlil, hkrati pa mora zagotavljati enakomerno 
porazdelitev po površini las. Sestavine z visoko molekulsko maso se zadržijo na laseh v 
obliki kapljic in se postopoma spirajo s površine las, kar prispeva k podaljšanemu delovanju 
in posledično mehkemu ter gladkemu občutku las. Poleg ustrezne viskoznosti morajo 
balzami izkazovati tudi ostale reološke lastnosti, ki zagotavljajo pozitivne učinke pri uporabi 
izdelka, in sicer: (5) 
 dober antistatični učinek; 
 omogoča lubrikacijo (zmanjšanje poškodb); 
 nevtralen ali blago kisel (bazičen bi skodral lase); 
 ustrezen videz; 
 preprosto iztiskanje iz ovojnine; 
 po umivanju dajejo lasem lep videz in možnost oblikovanja; 
 ugodne senzorične lastnosti. 
 
 
1.3.1. KATIONSKE PAS 
Kationske PAS, znane tudi pod imenom kvaterne amonijeve spojine, so v balzamih pogosto 
uporabljene spojine, saj so široko dostopne, učinkovite in cenovno ugodne. Med 
pomembnejše predstavnike uvrščamo stearalkonijev klorid in cetrimonijev klorid, ki sta 
prikazana na sliki 1. Lastnosti kationskih PAS izhajajo iz pozitivno nabitega amonijevega 




usmerjena navzven in ščiti lase pred zunanjimi dejavniki. Pogosto se uporabljajo kot 
antistatiki, saj nevtralizirajo negativen naboj na laseh. Delujejo tudi kot drsila, saj s tvorbo 
hidrofobnega filma zgladijo površino in tako omogočijo lažje razčesavanje las. Z daljšanjem 
alkilne verige se povečujeta hidrofobnost in posledično odlaganje na površino las. S tem se 
poveča možnost draženja kože in oči. Zaradi močnih elektrostatskih povezav med 
amonijevim ionom in površino las lahko pride do nalaganja kationskih PAS na lase. Druga 
slabost, ki jo je treba poudariti, pa je nezdružljivost z anionskimi PAS. Sicer lahko z 
vključevanjem hidrofilnih skupin v njihovo strukturo povečamo skladnost z anionskimi 
PAS, vendar se tudi učinkovitost balzama zmanjša. Pogosto jih najdemo v kombinaciji z 











1.3.2. KATIONSKI POLIMERI 
Kationski polimeri so zaradi svojih negovalnih lastnosti ključna sestavina balzamov za lase. 
Strukturno so to različni polimeri s pripetimi kationskimi substituenti. Po laseh se 
enakomerno porazdelijo in izboljšajo videz razcepljenih konic. Z delom molekule, ki nosi 
pozitiven naboj, vstopajo v interakcijo z negativnimi naboji na površini las. Višjo gostoto 
naboja ima polimer, manjša molekulska masa je potrebna, da nevtralizira naboj na površini 
las. Več pozitivnih nabojev vsebuje spojina, bolj oteženo je njeno odstranjevanje. V 
strukturo vključene hidrofilne funkcionalne skupine zmanjšajo možnost draženj. Kationski 
polimeri na površini las zmanjšajo trenje med lasnimi vlakni in štrlenjem las. Združljivi so 
z anionskimi PAS, kar omogoča izdelavo izdelkov 2 v 1, torej izdelkov, ki so hkrati 
namenjeni  čiščenju in negi las. Najbolj pogosto uporabljena predstavnika kationskih 
polimerov sta polikvaternija 7 in 10, ki tvorita komplekse z anionskimi PAS. Na podlagi 
raziskav tudi kompleksov ne moremo zlahka odstraniti, kar privede do nabiranja na laseh in 
posledično težkega občutka las. Kako močan kompleks tvorijo, je odvisno od vrste anionske 
PAS, ki je prisotna v izdelku in od volumskega razmerja med uporabljeno PAS ter 
polimerom. Kot kationski polimer se uporablja tudi polikvaternij-39, ki ga uvrščamo med 
poliamfolite. Je kopolimer dialildimetilamonijevega klorida, akrilamida in akrilne kisline. 
Omogoča tvorbo filma, ki prispeva k večjemu volumnu in mehkobi las (4, 6). 
 
1.3.3. SILIKONI 
Silikoni so zelo priljubljeni med izdelki za nego las zaradi številnih lastnosti, kot so: nizke 
intermolekularne sile, dobra drsljivost, netopnost v vodi in nizka površinska napetost. 
Omenjene lastnosti so posledica –Si-O vezi, ki jim omogočajo, da se preprosto porazdelijo 
po površini las in tvorijo hidrofoben film. Lasje postanejo gladki in bolj obvladljivi, zato jih 
lažje razčešemo. Glede na kemijsko sestavo in namen uporabe jih delimo na silikonska olja, 
silikonske voske in silikonske emulgatorje. Silikonski emulgatorji so lahko amfoterni, in 
sicer med njimi največkrat najdemo kvaterne amonijeve spojine, ter betaine.  
Med silikoni so najbolj pogosti dimetikoni, ki jih uvrščamo med silikonska olja. Večja je 
njihova molekulska masa, bolj ugodno bodo delovali na poškodovane lase (4). Silikoni 
mehčajo in negujejo lase, vendar se prav tako težko odstranijo s površine las, saj so izredno 




samo 50 % silikonov odstranilo po treh umivanjih las. Zaradi težkega spiranja povzročajo 
»nabiranje« (build up) na laseh, zato morajo biti proizvajalci previdni, kdaj in v kolikšni 
meri uporabljajo te sestavine v šamponih in balzamih za lase (4, 7, 46). 
 
Slika 2: Najpogostejši predstavnik silikonov -  dimetikon. 
 
1.3.4. HIDROLIZATI PROTEINOV 
Med različnimi kemijskimi procesi prihaja do poškodb las, ki povzročijo nastanek praznih 
prostorov v lasnem vlaknu. V te prostore prodirajo hidrolizati proteinov. Pogoj je, da so 
proteini dovolj majhni, kar pomeni, da jih je treba predhodno hidrolizirati in tako olajšati 
njihovo prodiranje v lase. Proteini so lahko pridobljeni iz kolagena, keratina ali drugih virov. 
Učinkovitost delovanja izdelkov, ki vsebujejo hidrolizate proteinov, je odvisna predvsem od 
količine molekul, ki prodirajo v lasno vlakno. Njihov učinek traja do naslednjega 
šamponiranja, zato je potrebno postopek večkrat ponoviti (4, 10). 
 
1.3.5. OSTALE SESTAVINE 
ZGOŠČEVALA: Večina šamponov in balzamov sodi med Nenewtonske sisteme, saj imajo 
visoko viskoznost pri nizki strižni obremenitvi. Ta lastnost je pozitivna, saj želimo, da se pri 
uporabi balzama viskoznost spreminja na predvidljiv način. Po nanosu pa se viskoznost 
ustrezno zmanjšuje, kar omogoča lažji nanos in enakomerno razporeditev balzama po 
površini las. Za merjenje viskoznosti lahko uporabimo različne viskozimetre, kot sta 




z uporabo zgoščeval. Večino balzamov uvrščamo med emulzije tipa O/V, zato uporabljamo 
hidrofilna zgoščevala za zgoščevanje vodne faze in lipofilna zgoščevala za povečanje 
viskoznosti oljne faze (5). 
HIDROFILNA ZGOŠČEVALA: Najpogosteje uporabljeno hidrofilno zgoščevalo v 
balzamih za lase je hidroksietilceluloza (HEC), ki sodi med derivate celuloze. V kombinaciji 
s kationskimi PAS tvori velike agregate, ki močno povečajo viskoznost izdelka. Stabilna je 
v širokem pH območju. Ostali naravni polimeri, ki se uporabljajo, so guar gumi, karagenan 
in tragakant. Poleg naravnih polimerov so pogosti tudi sintezni, ki najbolj učinkovito 
delujejo v območju pH med 5 in 6 (5, 7). 
Za povečanje viskoznosti vodne faze so učinkovite tudi visokomolekularne neionske PAS. 
Uvrščamo jih med hidrofilna zgoščevala, saj vsebujejo velik delež etoksiliranih 
funkcionalnih skupin. Glavni predstavniki so polietilen glikoli, ki poleg povečanja 
viskoznosti, izboljšajo vlažilne lastnosti izdelka (5). 
LIPOFILNA ZGOŠČEVALA: V balzamih se za zgostitev oljne faze pogosto uporabljajo 
kvaterne amonijeve spojine in maščobni alkoholi. Značilni so tudi voski, ki jih je treba 
predhodno segreti, da dosežemo njihovo učinkovitost. Najpogostejši so kandelila vosek, 
karnauba vosek, čebelji vosek in ozokerit. Lahko uporabimo tudi glino, ki jo modificiramo 
s kvaternimi amonijevimi spojinami in s tem omogočimo njeno združljivost z olji v izdelku 
(7). Kokamid MEA in kokamidopropilbetain, prav tako spadata med lipofilna zgoščevala, 
ki povzročajo Nenewtonsko obnašanje tekočine. Če je dodan alkanolamid, se krivulja 
pomakne levo, kar pomeni, da se pri nizkih koncentracijah soli, viskoznost izdelka poveča. 
(5). 
VLAŽILA: Balzami in šamponi za lase vsebujejo tudi vlažila, ki vežejo vodo iz okolice in 
hidratirajo naše lase. Med pomembnejše predstavnike spadajo glicerol, propilenglikol, 
hitosan, hialuronska kislina in med. Te sestavine zaradi izredne hidrofilnosti niso preveč 
učinkovite v izdelkih, ki se sperejo (4). 
SOTOPILA: Uporabljajo se z namenom povečanja topnosti spojin, ki so slabo topne v vodi, 
na primer določenih celuloznih derivatov. Balzami ponavadi vsebujejo vsaj eno organsko 
topilo, in sicer so to lahko: etil alkohol, benzil alkohol, propilenglikol, fenil etil alkohol ali 
glicerol. Sotopila prispevajo k temu, da se komponente balzama za lase enakomerno 




imajo na stabilnost in viskoznost, kar vpliva tudi na adsorpcijo polimerov na površino las 
(8). 
EMOLIENTI: So pomembna komponenta balzamov z vidika nege las, saj povrnejo 
naravno prisotne lipide, ki jih izgubimo med čiščenjem las. Emolienti so lahko polarne (estri 
in trigliceridi) ali nepolarne snovi (parafini in izoparafini). Balzame uvrščamo med emulzije 
na vodni osnovi, zato je vgrajevanje nepolarnih snovi oteženo. Z etoksilacijo lahko 
povečamo njihov hidrofilni značaj in izboljšamo topnost v vodi, vendar s tem tudi 
zmanjšamo njihove negovalne učinke (4). 
POMOŽNE PAS: Kationske PAS se ponavadi ne uporabljajo same, temveč v kombinaciji 
z neionskimi emulgatorji, predvsem etoksiliranimi maščobnimi alkoholi/estri in etoksilirani 
sorbitanski maščobni estri (4, 9). 
SREDSTVA ZA PRILAGAJANJE pH: Kisline, kot so glikolna in mlečna kislina, se 
uporabljajo za zmanjšanje poškodb las, ki so posledica visoke alkalnosti. Tako visokemu pH 
so lahko lasje izpostavljeni med barvanjem ali permanentnim kodranjem las. Balzami z 
nevtralnim pH so primerni za kemično obdelane lase. Večina šamponov in balzamov spada 
med emulzije tipa O/V, zato njihov pH najbolj natančno izmerimo s pomočjo pH metra. 
Vrednost pH določimo kot razliko potencialov med dvema elektrodama. Če je viskoznost 
izdelka visoka, moramo šampon/balzam predhodno redčiti z vodo, saj lahko izmerimo le pH 
emulzij, ki temeljijo na vodni osnovi (6). 
VRSTE BALZAMOV ZA LASE: 
Tabela II: Različni tipi balzamov za lase glede na namen in uporabo (povzeto po: 10)). 
Tip balzama Uporaba Namen in/ali učinek 
Kratkotrajni Nanesemo po šamponiranju 
in speremo. 
Za minimalno uničene lase, 
izboljša mokro česanje las. 
Intenzivni Pustimo na laseh 20–30 
minut in speremo. 
Za kemijsko poškodovane 
lase. 
Brez izpiranja Nanesemo na osušene lase 
in ne spiramo. 
Zmanjša poškodbe zaradi 
uporabe sušilnika, olajša 





KRATKOTRAJNI: So najbolj pogosto uporabljeni balzami za lase, ki temeljijo na 
kationskih PAS. Nanesejo se po šamponiranju in se na laseh pustijo nekaj minut, preden jih 
speremo. Primerni so za vsakodnevno uporabo na normalnih laseh. Manj učinkoviti so pri 
negi suhih las, saj ne morejo prodreti v notranjost kutikule in lasem povrniti izgubljene vlage 
(10). 
INTENZIVNI: Za razliko od kratkotrajnih se pustijo na laseh dlje časa (20–30 minut), kar 
omogoča boljše prodiranje v lasno vlakno. Po navadi so bolj viskozni od kratkotrajnih 
balzamov in vsebujejo več negovalnih olj. Uporabljajo se pri negi tankih in suhih las, ki se 
poškodujejo med procesi barvanja in kodranja. Če jih uporabimo pred kemijskimi procesi, 
jim pravimo polnila oziroma »fillerji« (10). 
BREZ IZPIRANJA: Po končanem čiščenju las jih nanesemo in jih ne speremo. Tako 
omogočimo zaščito pred sušenjem ali oblikovanjem las. Namenjeni so predvsem negi 
kodrastih in valovitih las. Vsebujejo veliko nenasičenih maščobnih kislin, ki tvorijo film na 
površini in zgladijo lase (10). 
 
1.4. ŠAMPON IN BALZAM (2 V 1) 
Leta 1970 so proizvajalci združili lastnosti šamponov in balzamov, ter razvili sistem 2 v 1. 
Prvi negovalni šampon je temeljil na tvorbi kompleksa med polimerom hidroksietilcelulozo 
in polikvaternijem-10, ki sodi med kationske PAS. Napredne formulacije šamponov 
omogočajo poleg ustreznih reoloških lastnosti in čiščenja, tudi preprečevanje vozlanja in 
gladkost las. Ugodne lastnosti omogočajo predvsem kationski polimeri in silikoni. PAS 
imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju negovalnih lastnosti, saj prispevajo k odlaganju 
polimerov na površino las (11, 12, 5). 
Šampone 2 v 1 in njihov mehanizem delovanja je proučeval Goddard, ki je predstavil 
zasnovo tvorbe kompleksa med kationskimi polimeri in PAS (slika 3). Poznamo tri faze 
interakcij med kationskimi polimeri in anionskimi PAS:  
1. FAZA: Predstavlja začetno fazo, ko šampon nanesemo na lase. V tej fazi lahko PAS 
solubizira polimer, zato so šamponi s kationskimi PAS pogosto v obliki tekočine bistrega 




koncentracije. Takrat se tvorijo miceli, ki iz sferičnih oblik prehajajo v paličaste strukture in 
povečajo viskoznost sistema. Presežek anionskih PAS nevtralizira naboj polimera in olajša 
njegovo odstranjevanje s površine las. 
2. FAZA: Predstavlja fazo, ko šampon spiramo z vodo in prihaja do penjenja. Formulacija 
pride v stik z vodo, zato anionske PAS disociirajo od kationskega polimera. Med penjenjem 
šampona se anionske PAS adsorbirajo na medfazo zrak–voda, kar jih še bolj oddalji od 
kationskega polimera. Negativno nabita PAS nevtralizira pozitivno nabit kationski polimer, 
kar vodi do precipitacije kompleksa polimer–PAS. Nastali kompleks je lipofilne narave, zato 
se lahko zlahka odlaga na hidrofobno površino las in na laseh tvori gelu podoben zaščitni 
film. Ugodne lastnosti kationskih polimerov izhajajo predvsem iz kompleksa, ki ga tvorijo s 
PAS. Nastali kompleks prav tako pripomore k odlaganju silikonov in ostalih sestavin za nego 
las. Kationski polimeri, ki se ne precipitirajo med spiranjem šampona, so ponavadi manj 
učinkoviti pri obnovi las. 
3. FAZA: V zaključni fazi šampon dokončno speremo s površine las. Anionske PAS so 
prisotne v nizkih koncentracijah. Vežejo se na polimerno verigo in le deloma nevtralizirajo 
pozitiven naboj polimera. V tem primeru ponovno pride do solubilizacije kationskega 
polimera. Kationski polimeri se s pozitivnim nabojem vežejo na negativno nabito površino 






Slika 3: Interakcije med kationskimi polimeri in PAS po Goddardu (povzeto po: 5)). 
1.4.1. SILIKONI V SISTEMIH 2 V 1 
Silikoni so nezdružljivi s ključnimi sestavinami šampona, kar ni zaželeno v izdelku, kjer 
želimo hkrati doseči čiščenje in nego las. Zaradi visoke molekulske mase, jih težko 
dispergiramo v raztopini PAS (12). Sistem 2 v 1 dosežemo z vgrajevanjem finih 
dimetikonskih kapljic znotraj kristalne rešetke šampona. Velikost kapljic mora biti ustrezna, 
da dosežemo ugodne lastnosti, ki jih izkazujejo konvencionalni balzami za lase. To 
dosežemo tako, da silikone ohranjamo znotraj emulzije med šamponiranjem. Med spiranjem 
se emulzija loči, kar omogoča odlaganje dimetikonskih kapljic na površino las. Nevtralni 
dimetikon ne vzpostavi interakcij z negativno nabito površino sebuma, zato ga preprosto 
odstranimo z anionskimi/amfoternimi PAS. Združljivost lahko povečamo tudi z etoksilacijo 
stranskih skupin, ki zmanjšajo naboj na kationskih in anionskih PAS. Drugi način za 
izboljšanje združljivosti je dodatek amfoternih in neionskih PAS. Videz bistrega šampona 








1.4.2. IZDELAVA BALZAMOV IN ŠAMPONOV 2 V 1: 
Večino balzamov in negovalnih šamponov uvrščamo med emulzije O/V, zato jih izdelujemo 
po naslednjem postopku: 
1. Segrejemo vodno fazo in v njej raztopimo vodotopne sestavine. 
2. Stalimo lipofilne sestavine (PAS, emoliente) in jih dodamo vodni fazi med 
mešanjem. 
3. Z mešanjem nadaljujemo 10–15 minut in dodamo preostanek vode. 
4. Ohladimo emulzijo ter dodamo konzervanse, barvila in dišave. 
5. Na koncu prilagodimo pH in viskoznost. 
Na učinkovitost in stabilnost nastale emulzije vpliva: hitrost mešanja, vrsta mešalnika, čas 
ohlajanja in vrstni red dodajanja posamezne faze. Pri šamponih 2 v 1 dodamo hidrofobne 
silikone po vključitvi lipofilnih sestavin, ko je emulzija že nastala (15). 
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2 NAMEN DELA 
Namen diplomskega dela je proučiti sestavo balzamov in negovalnih šamponov za lase. 
Naključno bomo izbrali 56 izdelkov, ki so na voljo v lekarnah, drogerijah in v spletni prodaji. 
Določili bomo najpogostejše PAS in ostale ključne sestavine, ki prispevajo k obnovi 
strukture las ter s pomočjo obstoječih raziskav in literature, opisali njihov mehanizem 
delovanja. Dobljene rezultate bomo prikazali grafično. 
Nekaj pozornosti bomo namenili tudi ostalim sestavinam v izdelkih, in sicer emolientom, 
zgoščevalom, vlažilom in pomožnim površinsko aktivnim snovem. Posvetili se bomo tudi 
dišavam in konzervansom ter ovrednotili njihovo varnost v izbranih izdelkih. 
Glede na namen in način uporabe bomo balzame razdelili v tri osnovne skupine, in sicer: 
kratkotrajni, intenzivni in balzami brez izpiranja. V vsaki izmed skupin bomo poudarili 







3 MATERIALI IN METODE 
V lekarnah, drogerijah in specializiranih trgovinah, smo naključno izbrali 56 izdelkov ter 
proučili njihovo sestavo in mehanizem delovanja. Imena posameznih izdelkov in njihove 
sestavine smo navedli v prilogi. Pri iskanju sestavin smo si pomagali z Wordovim 
iskalnikom in jih glede na število zadetkov razdelili v posamezne skupine: 
 kratkotrajni balzami, 
 intenzivni balzami, 
 balzami brez izpiranja, 
 šamponi 2 v 1. 
S pomočjo podatkovne baze CosIng in izbranih literaturnih virov smo opisali funkcijo 
ključnih sestavin, ki naj bi prispevale k obnovi in negi las. Izpostavili smo kationske PAS, 
kationske polimere, silikone in hidrolizate proteinov. Na podlagi izvedenih študij smo 
ovrednotili tudi toksikološki profil tistih sestavin, katerih varnost je vprašljiva v tovrstnih 
izdelkih. 
 
Tabela III: Seznam pregledanih KI 
  IME IZDELKA 
1 L'OCCITANE intenzivni obnavljalni balzam za poškodovane lase 
2 REVLON PROFESSIONAL EQUAVE HYDRO balzam v spreju za vlaženje las 
brez izpiranja 
3 MOROCCANOIL CURL šampon in balzam v enem za kodre 
4 GREEN PEOPLE intenzivni obnovitveni balzam za lase 
5 JOHN FRIEDA FRIZZ EASE balzam brez izpiranja za vsakodnevno uporabo z 
vitaminom A 




7 Dr. ORGANIC šampon z balzamom 2 v 1 za lase s konopljinim oljem 
8 XPEL MACADAMIA OIL EXTRACT vlažilna maska za lase 
9 NATURE BOX balzam s kokosovim oljem 
10 LUXURIOUS COCONUT REPAIR balzam 
11 MOROCCANOIL balzam za intenzivno obnovo in vlaženje las 
12 SUBRINA PROFESSIONAL PHI colour balzam za barvane lase 
13 REDKEN FRIZZ DISMISS balzam za glajenje las proti krepastim lasem 
14 LUSH BIG SOLID balzam za lase 
15 NIVEA hair milk care balzam za lase 
16 BIOKAP hranljivi balzam za lase 
17 GREEN PEOPLE balzam za lase s kvinojo in artičoko 
18 BÜBCHEN šampon in balzam za lase 2 v 1 
19 AVEDA CLOVE balzam za barvane lase 
20 FUSHI AMLA IN ARGAN zeliščni balzam za lase 
21 JOHN FRIEDA SB colour renew balzam z optičnim osvetljevalcem 
22 NATURAVIT balzam za barvane lase 
23 LAKME LAK-2 balzam za lase 
24 NIVEA Color Care & Protect negovalni balzam za barvane lase in lase s prameni 
25 AFRODITA Kids natural šampon za lase in telo ter balzam 
26 GREEN PEOPLE balzam z rožmarinom za normalne do mastne lase 
27 BALEA PROFESSIONAL REPAIR intenzivna maska za lase 
28 L'OCCITANE hranilni balzam za suhe do zelo suhe lase 




30 SCHWARZKOPF PROFESSIONAL BC Bonacure Repair balzam za konice las 
31 L'ANGELICA šampon in balzam 2 v 1 
32 ARGANICARE balzam za kodraste lase brez izpiranja 
33 PRINZESSIN STERNENZAUBER 2 v 1 otroški šampon in balzam za lase s 
svilnatimi proteini 
34 PRECIOUS ARGAN balzam za barvane lase 
35 OROFLUIDO balzam za vse tipe las 
36 ORIFLAME LOVE NATURE 2-v-1 šampon za vse tipe las z avokadovim oljem in 
kamilico 
37 PANTENE Repair and Protect balzam za normalne lase 
38 SUBRINA Classic Care and Moisture balzam za normalne lase 
39 L'ANGELICA OFFICINALIS balzam za pogosto umivanje las  
40 SYOSS RENEW-7 balzam za lase 
41 THE BRAZILIAN ORIGINAL balzam brez izpiranja 
42 L’OREAL  ELSEVE TOTAL REPAIR obnovitveni balzam 
43 BIOFFICINA TOSCANA REPAIR maska, ki prestrukturira 
44 MATERNATURA balzam za lase z deteljo 
45 GYADA COSMETICS hranilna maska za lase 
46 KALLOS COSMETICS ARGAN balzam za lase 
47 SUBRINA VOLUME & SHINE balzam za tanke lase brez leska 
48 MOROCCANOIL  Smooth balzam za glajenje las 
49 LUSH AVOCADO CO-WASH šampon in balzam v enem 
50 REVLONISSIMO 45 DAYS šampon in balzam 2 v 1 




52 LA SAPONARIA LEAVE-IN balzam moringa in laneno olje 
53 SHINE BROWN ByRokko COCONUT BOMB hranilna maska 
54 GOLDWELL DUALSENSES COLOR balzam za zaščito barve 
55 BIOCYTE KERATIN FORTE balzam za lase 







4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1. KATIONSKE PAS 
Kationske površinsko aktivne snovi so ene izmed ključnih sestavin za nego las. Pogosto se 
uporabljajo kot antistatiki, saj nevtralizirajo negativen naboj na laseh. Pozitivno nabit 
amonijev ion se veže na negativno površino las in ščiti lase pred zunanjimi dejavniki (4). 
Najpogostejši predstavniki kationskih PAS v preiskovanih izdelkih so prikazani na sliki 4. 
 
 
Slika 4: Pogostost pojavljanja posameznih kationskih PAS v balzamih za lase in šamponih 
2 v 1. 
4.1.1. CETRIMONIJEV KLORID 
Najpogosteje smo našli cetrimonijev klorid in behentrimonijev klorid. Spojini sta navedeni 
v prilogi V Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih, v skupini alkil trimetil amonijevih spojin (16). Cetrimonijev klorid smo našli v 27 
izdelkih. Je vodotopna spojina, ki deluje kot antistatik, saj zgladi lase in prepreči njihovo 
vozlanje. Združljiv je z neionskimi PAS in večino polarnih topil. Cetrimonijev klorid se 



















izpiranja. Uporablja se tudi kot konzervans v najvišji koncentraciji do 1 % (17). Pri 
raziskavah na živalih so bele zajce dermalno izpostavili koncentraciji 4,3 ml/kg 
cetrimonijevega klorida. Spojino so nanesli pod okluzijo in jo odstranili z zajčje kože po 24 
urah. Po treh dneh se je njihova telesna teža občutno zmanjšala, pojavilo se je draženje kože 
ter zmeren do hujši eritem. Izvedli so tudi test na ljudeh, kjer so nanesli 0,25 % raztopino 
cetrimonijevega klorida pod okluzijo. Vidno je bilo le rahlo draženje kože (17). 
 
4.1.2. BEHENTRIMONIJEV KLORID 
Behentrimonijev klorid je bil prisoten v 12 izdelkih. Behentrimonijev klorid je voskasta 
spojina, sestavljena iz linearne verige alkiltrimonijevega klorida. Nastane v procesu 
kvaternizacije behenil dimetilamina z metil kloridom v 30 % dipropilen glikolu. Je stabilen, 
vendar ni združljiv z močnimi oksidanti. V izdelkih za lase ima funkcijo antistatika, v 
izdelkih za osebno nego pa lahko deluje kot konzervans. Uporablja se lahko v koncentracijah 
do 5 % v izdelkih, ki se odstranijo z las in do 3 % v izdelkih, ki se izpirajo. Behentrimonijev 
klorid ni mutagen in ne povzroča alergijskih reakcij pri ljudeh (16, 17). 
 
4.1.3. BEHENTRIMONIJEV METOSULFAT 
Metosulfat smo našli v 7 izdelkih. Pripravimo ga tako, da dimetil sulfatu dodamo N, N-
dimetildokozan-1-amin. V balzamih se pogosto uporablja zaradi svojih negovalnih lastnosti, 
najdemo pa ga tudi v šamponih in gelih. V izdelkih za lase je vedno bolj priljubljen, tudi 
zaradi tega, ker je biorazgradljiv in ne škoduje okolju. Pogosto ga uporabljamo v 
koncentracijah od 0,005 % do 10 % v izdelkih, ki se spirajo, in 0,001 % do 4 % v izdelkih, 
ki se ne odstranijo. Deluje lahko tudi kot blagi emulgator, zato je primeren v izdelkih za 
dojenčke, ki se ne spirajo s kože (4, 17). 
 
4.1.4. STEARAMIDOPROPIL DIMETILAMIN 
5 izdelkov je vsebovalo stearamidopropil dimetilamin. Je kationska PAS, ki jo naravno 
pridobivamo iz olja oljne ogrščice. Predstavlja sredstvo za nego las in emulgator, saj 




balzamov za lase, ki predstavlja alternativo za silikone. Ponavadi je v balzamih, v 
koncentracijah do 5 %, v izdelkih, ki se ne odstranijo s površine las, pa je lahko prisoten do 
najvišje koncentracije 0,2 %. Čeprav naj spojina ne bi vsebovala nitrozaminov, lahko pride 
do potencialnega nitroziranja sekundarnih in terciarnih aminov. Nitrozacija se lahko sproži 
pod kislimi, nevtralnimi ali bazičnimi pogoji, odvisno od reagenta in substrata. Na podlagi 
izvedenih študij ni genotoksičen in ne povzroča draženj, oziroma so prisotna le manjša 
draženja pri ljudeh (4, 18). 
 
4.1.5. DICETILDIMONIJEV KLORID 
Dicetildimonijev klorid smo našli v 4 izdelkih. Je v obliki brezbarvne do rahlo rumenkaste 
tekočine, ki vsebuje propilenglikol in je dobro topen v vodi. Lahko vsebuje največ 0,5 % 
sekundarnih aminov v izdelkih pripravljenih za uporabo. Primeren je za nego vseh tipov las, 
saj na lase deluje nežno in negovalno (19, 20). 
 
4.2. KATIONSKI POLIMERI 
Najpogostejši kationski polimeri so prikazani na sliki 5. Med njimi smo zasledili največ 
polikvaternijev, in sicer jih je bilo v izbranih izdelkih 32. Najpogostejši so bili polikvaternij-
7, ki je bil prisoten v 8 izdelkih, polikvaternij-10 v 7 izdelkih in polikvaternij-37 v 5 izdelkih. 
Drugi najpogostejši je bil guarhidroksipropil trimonijev klorid, ki smo ga našli v 14 izdelkih. 
V 8 izdelkih smo našli amodimetikon, predstavnika silikonov, ki ga bomo podrobneje opisali 
v naslednji skupini. Kokodimonijev hidroksipropil hidrolizirani protein smo našli v petih 
izdelkih in ga prav tako uvrščamo med kvaterne amonijeve spojine. Deluje kot tvorilec filma 
na laseh in poveča sijaj ter mehkobo las. V izdelkih za lase se pogosto uporablja v 
koncentracijah od 0,5 do 5 % (21). 
 
4.2.1. POLIKVATERNIJI 
So brezbarvne tekočine, ki se poleg v balzamih za lase uporabljajo v šamponih, milih in 
sredstvih za čiščenje. Polikvaternij-7 je kopolimer akrilamida in kvaternih amonijevih 




in ugodno deluje na poškodovane in kemično obdelane lase. Pridobivamo ga pri reakciji 
epikloridina s celulozo, ki ji sledi kvaternizacija s trimetilaminom. So pomembne sestavine 
balzamov za lase, saj imajo antistatični učinek, ki preprečuje štrlenje las. Pogosti so 
predvsem v balzamih za lase brez izpiranja, saj preprečijo vezavo vlage in tako omogočijo 
obstojnost pričeske. Kodrasti lasje se ne zravnajo, temveč obdržijo svojo obliko, tudi ob 
prisotnosti višje relativne vlage v okolju. Uporabljajo se tudi kot aditivi v šamponih brez 
vsebnosti olj. V sistemih 2 v 1 smo jih našli v vseh preiskovanih izdelkih, zato 
predvidevamo, da so izredno učinkoviti pri tvorbi kompleksa z anionskimi PAS (4, 22, 23). 
 
4.2.2. GUAR HIDROKSIPROPILTRIMONIJEV KLORID 
Guar hidroksipropiltrimonijev klorid smo našli v 14 izdelkih. Je tvorilec filma na laseh in 
antistatik. Je polisaharid sestavljen iz polimanoznih in monogalaktoznih enot in ga uvrščamo 
med derivate guar gumija. Hidroksipropilne (HP) skupine guar gumija povečajo njegovo 
združljivost z elektroliti. Derivate guar gumija pridobivamo z reakcijo med HP skupinami 
in epoksipropiltrimetil amonijevim kloridom. Guar hidroksipropiltrimonijev klorid 
zagotavlja mehak in svilnat občutek na laseh. Pomemben je tudi za zmanjšanje draženj, ki 
jih povzročajo anionske PAS. Dovoljen je v koncentracijah do 0,9 % v izdelkih, namenjenih 
negi las. V sistemih 2 v 1 tvori kompleks z anionskimi PAS in omogoča stabilizacijo pene 
ter poveča njeno gostoto (4, 24). Izveden je bil Draizov test z obliži na enajstih prostovoljcih, 
pri katerih so testirali izdelek, ki se ne spere z las, z vsebnostjo 2 % HP guar gumija. Spojino 
so nanesli na kožo prostovoljcev pod okluzijo in jo odstranili po 24 urah. Izdelek so nanašali 
trikrat na teden za tri tedne. Po odstranitvi obližev ni bilo nobenih znakov reaktivnosti kože 








Slika 5: Pogostost pojavljanja posameznih kationskih polimerov v balzamih za lase in 
šamponih 2 v 1. 
 
4.3. SILIKONI 
V skupini silikonov smo najpogosteje zasledili dimetikon, in sicer smo ga našli v 14 izdelkih. 
Drugi najpogostejši je bil amodimetikon, ki je bil prisoten v 7 izdelkih. V 5 izdelkih so bili 
prisotni ciklopentasiloksani. Dimetikon kopoliol smo našli v 1 izdelku. Silikone, ki se 
pojavljajo v izdelkih, smo prikazali grafično na sliki 6. 
Dimetikon je sintezni polimer, ki spada med polidimetilsiloksane. Njegova viskoznost se 
zmanjšuje ob povečevanju molekulske mase, kar prispeva k podaljšanemu učinku in 
intenzivnejši negi las in lasišča. Negovalni šamponi z dimetikonom so manj učinkoviti kot 
balzami za lase. Kot smo omenili v uvodu, se silikoni lažje absorbirajo na nepoškodovane 
lase kot na lase, ki so poškodovani in posledično bolj hidrofilne narave (4). V sistemih 2 v 1 
smo dimetikon zasledili le v 1 izdelku, kar je najverjetneje posledica nabiranja silikonov na 



















olj. Danes potrošniki stremijo k uporabi naravnih sestavin, čeprav so silikoni opredeljeni kot 
varni za uporabo v izdelkih za lase, ter ostalih kozmetičnih izdelkih. Poleg sestavine za nego 
las in lasišča je opredeljen kot sredstvo za zaščito kože. Prisoten je v številnih zdravilih brez 
recepta, saj ima odlične negovalne sposobnosti, ter tako lajša in izboljšuje stanje 
poškodovane kože. Najdemo ga v losjonih, kremah za sončenje in aerosolih. Deluje tako, da 
na površini kože tvori film in preprečuje izgubo vode, kar poveča hidratacijo kože in 
posledično izboljša njeno barierno funkcijo. Ob dermalni izpostavitvi se dimetikon ne more 
v večji meri absorbirati v kožo, saj je molekula prevelika, da bi lahko prehajala skozi roženo 
plast. Na koži ne povzroča draženj ali alergijskih reakcij, zaznano je bilo le manjše draženje 
ob stiku z očmi (4, 24). 
Amodimetikone smo že uvrstili v skupino kationskih polimerov. So v tekoči obliki in imajo 
nekatere metilne skupine zamenjane s primarnimi in sekundarnimi aminskimi skupinami. 
Polarne aminske skupine imajo visoko afiniteto do negativno nabitih proteinov v laseh, kar 
omogoči odlaganje silikonov na površino las. Amodimetikoni lahko omogočijo tvorbo 
bistrega šampona v šamponih z visokim deležem PAS (4). 
Ciklopentasiloksani so bistre tekočine brez vonja, ki temeljijo na osnovi silikonov. V 
novejših raziskavah so preiskovali genotoksičnost ciklopentasiloksana, in sicer njegov vpliv 
na mutacije genov, kromosomske aberacije in anevplodije. Ciklopentasiloksan ni povzročil 
mutacije genov v bakterijah in vitro ali povzročil povečanje števila celic pri kromosomskih 
aberacijah. Negativni rezultati so bili prav tako potrjeni v raziskavah in vivo, torej lahko s 
tem povzamemo, da ciklopentasiloksan ni genotoksičen (25). 
Dimetikon kopolioli so skupina polimerov, pripravljeni iz dimetikona in polioksietilena ali 
polioksopropilena. Večina dimetikon kopoliolov je dobro topna v vodi, zato niso učinkoviti 
v izdelkih, ki se spirajo. So pa bistvenega pomena v izdelkih, ki jih pustimo na laseh, penah 
in gelih. V balzamih imajo vlogo silikonskega emulgatorja, ki omogoča združevanje vodne 
faze balzama s hidrofobnimi silikoni (4). Z dodatkom polioksietilena se hidrofobnost 
silikona poveča, s tem pa je oteženo tudi njegovo odstranjevanje s površine las. Njihova 








Slika 6: Pogostost pojavljanja silikonov v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
4.4. HIDROLIZATI PROTEINOV 
Hidrolizati proteinov so bili prisotni v 24 izdelkih. Najpogosteje smo našli proteine iz 
keratina (v 10 KI) in pšenične proteine (v 9 KI).  Proteini so v svoji nativni obliki netopni v 
vodi, zato jih hidroliziramo in s tem omogočimo, da prodirajo v lasna vlakna. Lasem 
povrnejo izgubljeno vlago in povečajo krepkost las. Pri višji temperaturi je nabrekanje 
kutikule večje, kar omogoča izboljšano prodiranje proteinov v lase in povečanje elastičnosti 
























Slika 7: Pogostost pojavljanja hidrolizatov proteinov v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
4.5. OSTALE SESTAVINE 
 
4.5.1. ZGOŠČEVALA 
Zgoščevala so v izdelkih za lase izjemnega pomena, saj s povečanjem viskoznosti ne 
vplivajo samo na aplikacijo izdelka, temveč tudi na senzorične občutke ob nanosu. 
Pregledali smo najpogostejša zgoščevala, ki jih preiskovani izdelki vsebujejo, ter opisali 
njihove lastnosti in mehanizem delovanja. Osredotočili smo se na predstavnike, ki poleg prej 
omenjenih kationskih polimerov, vplivajo na konsistenco balzamov in šamponov. Prikazali 
smo jih grafično na sliki 8 (4). 
Najpogostejši predstavnik je bil cetearilni alkohol, ki smo ga našli v 37 izdelkih. Je voskata 
spojina, sestavljena iz 16-18 C atomov, ki jo uvrščamo med maščobne alkohole. Je netopna 
v vodi in dobro topna v alkoholu in olju. Njena osnovna gradnika sta stearil (4 KI) in cetil 
alkohol, ki smo ga našli v enajstih izdelkih. V šamponih 2 v 1 se maščobni alkoholi poleg 
zgoščevanja uporabljajo za stabilizacijo pene, ki je za razliko od balzamov v teh sistemih 
zaželena. Dodatek cetilnega in stearilnega alkohola poveča negovalne lastnosti kvaternih 
amonijevih spojin. Pogosto je zmotno prepričanje potrošnikov, da se je treba maščobnim 





















izsušijo kožo. Maščobni alkoholi izkazujejo nizko toksičnost in ne povzročajo draženj ali 
senzitacij na površini kože. Na podlagi razpoložljivih študij cetilni alkohol ni mutagen in ne 
povzroča sistemske toksičnosti (4, 26). 
Natrijev klorid je bil prisoten v 9 izdelkih. V šamponih in balzamih je po navadi prisoten v 
koncentracijah od 0,5 do 2 %. Dodana sol zmanjša gostoto naboja na površini PAS, zato se 
začnejo molekule PAS med seboj približevati. Iz sferične oblike micelov se sistem spremeni 
v paličasto obliko, ki ima bistveno višjo viskoznost, kar je tudi zaželeno med shranjevanjem 
izdelka. Pri večji količini dodane soli pa nastanejo palisadne strukture (viskoznost pade in 
plasti drsijo druga ob drugi, intermolekularno trenje je majhno) (5, 8). 
Hidroksietilceluloza je bila prisotna v 7 preiskovanih izdelkih. Je derivat celuloze, ki je v 
obliki belega praška. Celuloza je osnovna komponenta celične stene rastlin in je zgrajena iz 
manjših glukoznih monomernih enot. V izdelkih za osebno nego in kozmetičnih izdelkih 
najdemo številne celulozne derivate. V balzamih in šamponih uporabljamo HEC, in sicer 
kot sredstvo za povečanje viskoznosti ali kot vehikel za raztapljanje sestavin, ki so slabo 
topne v vodi. Pri študijah na živalih je HEC povzročila manjša draženja, ki so trajale le kratek 
čas (27). 
Škrob smo našli v 7 izdelkih. Spada med naravne polisaharide, sestavljene iz komponent 
amiloze in amilopektina. Je pogosta sestavina pudrov, saj zagotavlja svilnat občutek na 
površini kože. V vodi se amiloza koloidno raztaplja, amilopektin pa začne nabrekati, kar 
omogoča tvorbo viskozne gelske strukture. Škrob je opredeljen kot sestavina, ki se lahko 
varno uporablja v kozmetiki (28, 29). 
Ksantan gumi smo našli v 4 izdelkih. Je anionski polisaharid, ki ga pridobivamo s 
fermentacijo bakterij. Zaradi svojih polielektrolitskih lastnosti je zelo dobro topen v vodi, 
saj disociira na enako število nasprotno nabitih poliionov in protiionov. Pri višjih 
koncentracijah tvori gele, katerih lastnosti so odvisne od pH in ionske moči. Če slednja 
parametra povečamo, bo gel bolj čvrst, ob zmanjšanju pa prevlada odboj med verigami, zato 
se bo čvrstost gela zmanjšala (29, 30). 
V 1 izdelku je bil prisoten kandelila vosek, ki ga naravno pridobivamo iz rastline Euphorbia 
cerifera. Zaradi naravnega izvora se uveljavlja kot alternativa za čebelji vosek. Ključnega 
pomena je predvsem v intenzivnih balzamih, saj zagotavlja kremasto konsistenco, ki je tam 




oktadekanojska kislina je nasičena maščobna kislina, ki se pridobiva iz rastlinskih in 
živalskih maščob. V kombinaciji z ostalimi maščobnimi kislinami je pomembna 
komponenta mil, past in negovalnih krem (31, 32). 
Tekoči parafin je pogosta sestavina v balzamih za kodraste in barvane lase. Je brezbarvno 
mineralno olje, sestavljeno iz tekočih nenasičenih in cikličnih ogljikovodikov. Predstavlja 
hidrofobno spojino, ki jo pridobivamo sintezno pri destilaciji petroleja. Na površini las 
deluje pokrovno, saj tvori okluzivni film, ki prepreči izhlapevanje vode. Poškodovane lase 
zgladi, neguje in jih zaščiti pred zunanjimi neželenimi dejavniki (4). 
 
 












































Slika 9: Pogostost pojavljanja vlažil v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
Kot vidimo s slike 9, smo glicerol našli v 49 izdelkih. Poleg vode je glicerol najpogostejša 
sestavina kozmetičnih izdelkov. Je odličen humektant, ki preprečuje izgubo vode iz izdelka 
med uporabo. V balzamih za lase je pomemben predvsem z vidika obnove strukture las. 
Deluje tudi kot sotopilo in prispeva k bolj učinkovitemu odlaganju polimerov na površino 
las. Študije so pokazale, da lahko v stiku z očmi povzroča pekoč občutek, solzenje in 
poškodbe endotelijskih celic roženice. Hujših toksičnih učinkov ni bilo dokazanih. Pri 
kliničnih študijah na ljudeh ni prišlo do alergijskih odzivov. Spojina je opredeljena kot 
splošna varna (GRAS) in primerna za uporabo v kozmetiki (4). 
Pantenol je bil prisoten v 28 izdelkih. D-pantenol je bistra, brezbarvna tekočina brez vonja. 
V kozmetičnih izdelkih je lahko prisoten tudi v obliki belega, kristaliničnega praška. Zaradi 
svojih vlažilnih in blažilnih lastnostih se uporablja pri celjenju ran in opeklin. Po nanosu na 
lase, pantenol prodre v notranjost lasnih foliklov in se oksidira do pantotenske kisline. Ta je 
znana tudi pod imenon vitamin B5 in je naravno prisotna v normalnih laseh. Pri uporabi 2 
% vodne raztopine pantenola, se lahko volumen las poveča za 10 %, kar izboljša videz las. 























razpoložljive študije lahko povzamemo, da spojina izkazuje nizko toksičnost in ne 
predstavlja velikega tveganja za zdravje ljudi (4). 
Propilenglikol smo našli v 22 izdelkih. Propilenglikol oziroma 1,2-propandiol, je viskozna, 
brezbarvna tekočina s sladkim okusom. V kozmetiki ga pogosto uporabljamo kot vehikel za 
spojine, ki so nestabilne ali netopne v vodi. Deluje vlažilno, protibakterijsko in keratolitično. 
Pri kliničnih študijah je propilenglikol povzročil draženje pri koncentraciji 10 % in 
dermatitis pri koncentraciji 2 % (4, 33). 
Aloe vera je bila v preiskovanih izdelkih prisotna v obliki soka (13 izdelkov) in ekstrakta (6 
izdelkov). Je rastlina iz družine Liliaceae, ki se že vrsto let uporablja v zdravilne in lepotne 
namene. Njeno delovanje je bilo preiskovano v okviru več študij. Ene izmed pomembnejših 
komponent, ki omogočajo njene pozitivne učinke, so vitamini, minerali, saponini, 
aminokisline in salicilna kislina. Vsebuje polisaharide, ki interagirajo z receptorji na 




Emolienti so po navadi lipofilne snovi, ki na površini las tvorijo film in tako pripomorejo k 
mehčanju in glajenju las. V koži zapolnijo prostore med korneociti s tvorbo filma, ki »diha« 
in tako preprečuje izhlapevanje vode. Nadomeščajo tiste lipide v koži in laseh, ki jih 
odstranimo z uporabo anionskih PAS, med procesom šamponiranja. Pomembno je, da imajo 
nizko viskoznost, saj se posledično lahko dobro porazdelijo po celotnem lasišču (4). Proučili 
smo, kateri emolienti se najbolj pogosto pojavljajo v izbranih izdelkih in njihov delež 






Slika 10: Pogostost pojavljanja emolientov v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
 
Najpogostejši emolient je cetearilni alkohol (37 KI), ki smo ga že predhodno uvrstili v 
skupino zgoščeval. Deluje tudi kot površinsko aktivna snov. Večina izbranih izdelkov je v 
obliki emulzij O/V, zato je njegova uporaba v tovrstnih izdelkih tudi smiselna (26). 
Arganovo olje smo našli v 15 izdelkih, in sicer, najpogosteje v intenzivnih balzami za lase. 
Pridobivamo ga iz jedrc arganovih dreves (Argania Spinosa) in je zaradi svojih blagodejnih 
učinkov, pogosto najdena sestavina v izdelkih za nego las. Vsebuje namreč velik delež 
karotena, esencialnih maščobnih kislin in vitamina E, ki varuje lase pred poškodbami z UV 
svetlobo. Negovalno deluje tudi na kožo, saj jo obnavlja in ohranja v dobrem stanju (35). 
Gliceril stearat je bil prisoten v 11 izdelkih. Gliceril stearat je ester glicerola in stearinske 
kisline, ki je po videzu voskasta snov, bele barve. Deluje kot drsilo, kar naredi lase voljne in 
gladke, ter prepreči njihovo vozlanje. Ker preprečuje izgubo vode in ohranja hidratiranost 




















Jojobin vosek smo našli v 8 izdelkih. Gre za tekoči vosek, ki ga pridobivamo iz semen 
puščavskega grma. Dobro se porazdeljuje po laseh, jih mehča in obnovi. Med ostalimi 
sestavinami smo našli tudi olivno olje, avokadovo olje in ricinusovo olje. Vsem trem 
sestavinam je skupno, da v njihovi strukturi prevladujejo enkrat nenasičene maščobne 
kisline, ki delujejo negovalno. Ricinusovo olje smo našli le v 2 izdelkih. Ker ima visoko 
gostoto in viskoznost, ni primeren za rabo v balzamih za lase, saj se težko razmaže in v zelo 
majhni meri vpija (37). 
 
4.5.4. POMOŽNE PAS 
Kvaterne amonijeve spojine nimajo dovolj učinkovitih emulgatorskih lastnosti, zato jih v 
balzamih za lase najdemo v kombinaciji z ostalimi PAS. Najpogostejše so prikazane na sliki 
11. Najbolj učinkovite so anionske, vendar jih zaradi inkompatibilnosti s kationskimi ne 
uporabljamo. V balzamih jih nadomeščajo neionske PAS, pogosto pa se uporabljajo tudi 
etoksilirani maščobni alkoholi. 
Amfoterne površinsko aktivne snovi imajo v svoji strukturi hkrati pozitiven in negativen 
naboj. V to skupino spadajo kokamidopropil betain (9 KI) in kokoamfoacetat (2 KI). Betaine 
smo našli predvsem v sistemih 2 v 1, kjer zmanjšujejo draženja, ki so posledica delovanja 
anionskih PAS. V kombinaciji z njimi izboljšajo stabilnost pene, ki sicer ne vpliva na samo 
učinkovitost šampona, je pa zaželena z vidika potrošnika. Ker betaini delujejo nežno na kožo 
in sluznice, so primerna sestavina izdelkov za nego otroške kože (4). 
Balzami za lase so vsebovali velik delež neionskih PAS. Med etoksiliranimi maščobnimi 
alkoholi smo našli lavret 9 v 4 izdelkih, ter polisorbat 20, lavret 3 in lavret 4, v 1 izdelku. 
Spojine lavret uvrščamo med polioksietre lavrilnega alkohola, s številom pa povemo, koliko 
etilenoksidnih enot vsebuje molekula. Če je vrednost visoka, se njihova viskoznost zvišuje 
in struktura postaja vedno bolj podobna vosku. Poleg emulgatorskih sposobnosti lahko 
maščobne alkohole uporabljamo tudi za povečevanje viskoznosti šamponov ali balzamov 
(37). 
Med neionskimi PAS so se pojavili tudi glukozidi, in sicer lavril glukozid v 2 izdelkih in 
kapril, ter decil glukozid v 1 izdelku. Pripravimo jih z glikozilacijo škroba ali monomera 
glukoze z maščobnimi alkoholi. So varni in okolju prijazni, vendar so tudi dobri penilci in 




lavret sulfat (4 KI), ki je bil prisoten izključno v šamponih 2 v 1. Spojina lahko zelo dobro 
odstrani nečistote, vendar s tem tudi naravno prisotne lipide v laseh. Ker vemo, da je v 
negovalnih šamponih pomembna predvsem obnova las, so bili v vseh izdelkih v kombinaciji 
z amfoternimi PAS (4, 13). 
 
 
Slika 11: Pogostost pojavljanja pomožnih PAS v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
 
4.5.5. DIŠAVE 
Dišave so pomembna komponenta balzamov za lase, saj prispevajo k prijetnemu vonju las 
in izboljšajo naše počutje. V kozmetičnih izdelkih se uporabljajo za prekrivanje neprijetnega 
vonja določenih sestavin.  
V skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih je treba parfume, aromatične sestavine in njihove surovine navesti z izrazom 
»parfum« ali »aroma«. Določene dišave lahko predstavljajo potencialne alergene, zato 






















na seznamu sestavin, če njihova koncentracija presega 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo 
in 0,01 % v izdelkih, ki se sperejo (20). 
 
Slika 12: Pogostost pojavljanja dišav v balzamih za lase in šamponih 2 v 1. 
Iz slike 12 lahko vidimo, da 77 % izdelkov vsebuje oznako »parfum« ali »aroma«. 
Najpogostejši dišavi v balzamih in šamponih sta linalol (28 KI) in limonen (26 KI), sledita 
pa heksil cinamal (12 KI) in kumarin (9 KI). Brez dišav so bili le trije izdelki, ki so vsebovali 
izključno sestavine naravnega izvora. 
Linalool  je dišava, ki jo zaradi prijetnega vonja najdemo v številnih kozmetičnih izdelkih. 
Je pogosto uporabljena sestavina v eteričnih oljih, parfumih in milih, ki izkazuje nizko oralno 
in dermalno toksičnost. Spojina ne povzroča fototoksičnih, fotoalergenih ali genotoksičnih 
učinkov pri ljudeh. Večja draženja so bila zaznana v okviru študij na živalih, predvsem pri 
Draizovem testu na kuncih. Ima zelo majhne učinke na tumorsko aktivacijo, zato pri 
normalnih pogojih uporabe ne povzroča rakotvornih učinkov. V eksperimentalni raziskavi 
so preiskovali neželene učinke linaloola na 380 zdravih posameznikih. Pri 20 % 



























koncentraciji linaloola ni bilo opaznih nobenih iritacij, pri višji koncentraciji (32 %), pa so 
bile vidne le blage iritacije (38). 
Limonen je brezbarvna tekočina, ki spada v skupino monoterpenov. Naravno je prisoten v 
citrusih, kot so limone, pomaranče in mandarine. Raziskave kažejo, da ima nizko toksičnost, 
saj ni mutagen, rakotvoren ali genotoksičen. Po sistemu GRAS je spojina splošno priznana 
kot varna, zato je pogosto prisotna v sadnih sokovih, sladoledu in pudingu. Izkazoval naj bi 
potencialno kemoprotektivno in protitumorsko delovanje. Izvedene so bile raziskave na 
miših, ki so 6 dni peroralno prejemale D-limonen. Po šestih dneh je bilo opazno povečanje 
telesne mase in motena rast kosti v plodu, hujših toksičnih učinkov ni bilo zaznati. Z 
nevtralizacijo žolčne kisline omogoča raztapljanje žolčnih kamnov in lajša zgago. Nekatere 
raziskave potrjujejo, da d-limonen spodbuja krčenje mišič v črevesju. Hitro se porazdeljuje 
v tkivih po telesu in metabolizira. Njegove metabolite najdemo predvsem v adipoznem tkivu 
in ostalih tkivih v telesu. V plazmi sta prisotna žolčna kislina in limonen-1,2-diol (39). 
Oksidirana oblika D-limonena povzroča iritacije in alergijske reakcije. Ker lahko povzroči 
občutljivost, ni priporočljiv za uporabo na lasišču dojenčka in ljudi z občutljivo kožo. Izvedli 
so teste z obliži na prostovoljcih, ki so pokazali močan odziv na dišavo že v 15 minutah po 
aplikaciji. Stopnjo iritacije kože so preučili takoj po odstranitvi traku in nekaj ur kasneje (1, 
24, 48 in 72 ur). Po odstranitvi traku je pri prostovoljcih prišlo do iritacije, ki se je nadaljevala 
še 2 do 3 dni pri večini testirancev. Pri enem od prostovoljcev se je po 2 urah od dermalne 
aplikacije pojavil purpurni izpuščaj, s spremljajočim srbenjem in pekočim občutkom na koži 
(39). 
Dišavo geraniol smo našli v 3 preiskovanih izdelkih. Geraniol je brezbarvna tekočina s 
prijetnim vonjem po vrtnici, ki ga najdemo v številnih citrusih. Je monoterpenoid, pogosto 
uporabljen za odišavljanje parfumov, losjonov ter izdelkov za nego las in kože. Je 
pomembna spojina za sintezo geranilnega acetata, citroneola in citrala. Pri izvedenih testih 
na živalih ni povzročil dermalne iritacije. Ugotovili so, da je senzitacija višja pri izpostavitvi 








Preden lahko šampone ali balzame damo na trg, se moramo prepričati, da so izdelki varni in 
kakovostni. Mikrobiološko kakovost dosežemo z dodatkom različnih vrst konzervansov, ki 
ščitijo pred razvojem mikroorganizmov in podaljšajo rok uporabnosti. Pri izdelavi izdelka 
je treba upoštevati tudi dobro proizvodno prakso, ki mora biti v skladu s predpisanimi 
standardi kakovosti. Do možnih nestabilnosti lahko pride med procesom proizvodnje, 
čiščenja ali med samo uporabo izdelka. Pomembno je, da izdelek shranjujemo pri ustreznih 
pogojih, in sicer v temnem in hladnem prostoru ter tako zmanjšamo možnost za razrast 
mikroorganizmov (4). 
Pregledali smo, katere konzervanse vsebujejo izbrani izdelki in ovrednotili njihovo varnost 
s pomočjo Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih ter internetnih podatkovnih baz, kot so CosIng in Pubmed. Proučili smo, v kakšnih 
koncentracijah so lahko prisotni v izdelkih in ali lahko vplivajo na zdravje ljudi (20). 
Tabela IV: Pogostost pojavljanja konzervansov in njihova najvišja dovoljena koncentracija 




















izdelkov, ki  
vsebujejo ta 
konzervans 
fenoksietanol 1,0 % 27      48 % 
benzilni alkohol 0,01 % 23      41 % 
kalijev sorbat 0,6 % 23      41 % 
natrijev benzoat 0,5 % 22      39 % 




metil izotiazolinon 0,01 % 6      11 % 
klorometil 
izotiazolinon 
0,01 % 4        7 % 
dehidroocetna kislina 0,6 % 3        5 % 
natrijev 
dehidroacetat 
1,0 % 2        4 % 
benzojska kislina 0,5 % 2        4 % 
diazolidinil urea 1,0 % 2        4 % 
DMDM hidantoin 1,0 % 2        4 % 
metilparaben 0,4 % 1        2 % 
natrijev 
hidroksimetil glicinat 
0,5 % 1        2 % 
jodopropinil 
butilkarbamat 
0,1 % 1        2 % 
sorbinska kislina 1,0 % 1        2 % 
natrijev acetat 1,0 % 1        2 % 
 
Fenoksietanol smo našli v 27 izdelkih. Gre za rahlo viskozno tekočino, ki se lahko v 
kozmetičnih izdelkih uporablja v maksimalni koncentraciji do 1,0 %. Deluje v širokem pH 
območju in je učinkovit proti glivam, bakterijam in plesni. Je kemično stabilen in preprost 
za uporabo v različnih tipih formulacij. Najpogosteje je prisoten v izdelkih za osebno nego, 
najdemo pa ga tudi v dekorativni kozmetiki. V parfumu deluje kot fiksativ, uporablja pa se 
tudi kot topilo za druge konzervanse. Na podlagi izvedenih raziskav ne povzroča dermalnih 
iritacij ali fototoksičnih reakcij. Fenoksietanol, uporabljen v predpisanih koncentracijah, je 
varen za uporabo v kozmetičnih izdelkih (42). 
Drugi najpogostejši konzervans je bil benzilni alkohol. Je aromatski alkohol, prisoten v 




benzilnih estrov, ki se uporabljajo kot dišave, plastifikatorji in stabilizatorji v parfumih. Po 
dermalni aplikaciji lahko povzroči alergijske reakcije, ki se kažejo v obliki eritema ali 
edema. Do iritacij lahko pride pri uporabi benzil alkohola pri 3 % in višjih koncentracijah. 
Alergijski kontaktni dermatitis je manj pogost. Dovoljen je v koncentracijah 0,001 % v 
izdelkih brez izpiranja in 0,01 % v izdelkih, ki se sperejo (43, 20). 
Kalijev sorbat je bil prisoten v 23 izdelkih. Kalijev sorbat je kalijeva sol sorbinske kisline, 
ki je v obliki belega kristaliničnega praška. V prehrani se že vrsto let uporablja v vlogi 
konzervansa, ki ne predstavlja nevarnosti za človeka, zato ga je FDA opredelila kot splošno 
varnega. V kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego je lahko prisoten v koncentraciji 
maksimalno do 0,6 %. Redko povzroča iritacije pri ljudeh in živalih. Pri raziskavi na živalih, 
ki so peroralno prejemale visoke koncentracije kalijevega sorbata, ni bilo zaznanih nobenih 
abnormalnosti pri njihovih potomcih (44, 20). 
Natrijev benzoat smo našli v 22 izdelkih. Po sestavi je natrijeva sol benzojske kisline, ki je 
pogosto najden konzervans v sadnih sokovih, marmeladi in drugih živilih. Gre za brezbarvno 
tekočino s prijetnim aromatičnim vonjem. V kozmetičnih izdelkih se uporablja v 
koncentracijah do 2,5 % pri izdelkih, ki se ne odstranijo, do 0,5 % v izdelkih, ki se izpirajo, 
in do 1,7 % v izdelkih za nego ustne votline. Natrijev benzoat, uporabljen v predpisanih 
koncentracijah, ne povzroča iritacij pri človeku ali živalih. Izkazuje nizko akutno toksičnost. 
Ni mutagen, genotoksičen ali rakotvoren. FDA ga po statusu GRAS opredeljuje, kot varno 
sestavino (20, 43). 
Tiazolinonski konzervansi so bili prisotni v 10 izdelkih, in sicer metil izotiazolinon v 6, ter 
klorometil izotiazolinon v 4 izdelkih. Sta znana alergena, ki ju pogosto najdemo v šamponih 
in balzamih za lase. V izdelkih sta prisotna posamezno, pogosto pa sta tudi združena v istem 
izdelku. Metil izotiazolinon se lahko v kozmetičnih izdelkih uporablja v koncentraciji do 
0,01 %, mešanica klorometil izotiazolinona in metil izotiazolinona, pa je dovoljena v 
koncentraciji do 0,0015 % (47). 
Parabeni so bili prisotni le v 1 izdelku. Po navadi niso zaželene sestavine v kozmetičnih 
izdelkih, saj naj bi posnemali delovanje estrogena in delovali kot hormonski motilci. Iz 
izvedenih raziskav je dokazano, da imajo parabeni zelo šibko estrogeno delovanje in nimajo 




in zelenjavi. Izkazujejo učinkovito delovanje proti glivam, slabše pa delujejo proti gram 
negativnim bakterijam (45). 
Našli smo tudi 4 izdelke brez konzervansov, oziroma tako imenovane samokonzervirajoče 
izdelke. V to skupino spadajo tisti z več kot 20 % etanola ali drugih organskih topil, izdelki, 
ki se ne odpirajo pri uporabi, in izdelki z visoko ali nizko vrednostjo pH. Glede na sestavo 
so imeli preiskovani izdelki večji delež naravnih protimikrobnih spojin: bisabolool, olje 
bergamotke in absolut jasmina. Eden izmed teh izdelkov je bil šampon 2 v 1, ki je bil v trdni 
obliki. Zaradi manjše vsebnosti vode je v takem primeru možnost za razrast 
mikroorganizmov občutno manjša (4). 
V preiskovanih izdelkih smo našli le dovoljene konzervanse, ki so navedeni v prilogi V 
Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Ti 
konzervansi so varni za uporabo v kozmetičnih izdelkih, če se uporabljajo v koncentraciji, 
ki ne presega maksimalne dovoljene koncentracije (tabela IV) (20). 
 
4.6. DELITEV KI ZA LASE GLEDE NA NAMEN IN NAČIN 
UPORABE 
 











Balzame za lase uporabljamo na različne načine, odvisno od njihovega namena. Kot smo 
omenili v uvodu so kratkotrajni balzami najbolj pogosti in primerni za vsakodnevno 
uporabo. Ker deloma vsebujejo tudi lastnosti intenzivnih balzamov in tistih, ki se ne izpirajo, 
smo skupine med sabo primerjali. Pri delitvi smo si pomagali s pogostostjo pojavljanja 
določenih sestavin in informacij, ki so bile prisotne na ovojnini izdelka. 
V skupino kratkotrajnih balzamov smo uvrstili 19 izdelkov. Ti izdelki so vsebovali največji 
delež kationskih PAS, in sicer cetearilnega alkohola (15 KI) in behentrimonijevega klorida 
(5 KI). Rastlinska olja so bila prisotna v manjših količinah, in sicer so  kratkotrajni balzami 
vsebovali le 18 različnih olj. Prisoten je bil tudi manjši delež sestavin, ki delujejo vlažilno. 
Le štirje izmed preiskovanih izdelkov so vsebovali hidrolizate proteinov. Takšni balzami so 
primerni za normalne ali minimalno poškodovane lase, saj glede na vsebnost emolientov ne 
moremo pričakovati večjega negovalnega učinka. Ker jih pustimo na laseh le kratek čas, niti 
nimajo dovolj časa, da bi ugodne sestavine prodrle v kutikulo. Eden izmed teh izdelkov je 
sicer vseboval višjo vsebnost emolientov in vlažil, ter se lahko po navodilih uporabi dlje 
časa, odvisno od tega, kakšen učinek želimo doseči. 
Med intenzivne balzame smo uvrstili 17 izdelkov. Pravimo jim tudi maske za lase in imajo 
višjo viskoznost v primerjavi s prvo skupino. V njihovi sestavi smo našli velik delež 
hidrolizatov proteinov in aminokislin, ki povečajo hidratacijo tankih in suhih las. V 
primerjavi s kratkotrajnimi balzami je bil delež rastlinskih olj in voskov prav tako veliko 
večji. Eden izmed izdelkov je vseboval več kot deset različnih rastlinskih olj, ki prispevajo 
k negovalnim lastnostim. V intenzivnih balzamih prevladujejo sestavine naravnega izvora, 
zato so takšni izdelki posledično dražji (10). 
V skupino balzamov za lase, ki se ne izpirajo, smo uvrstili 11 balzamov. V to skupino smo 
uvrstili balzame z visoko vsebnostjo silikonov ter ostalih konvencionalnih kationskih spojin. 
Dimetikon smo našli v 10 izdelkih in je primeren za nego poškodovanih las. Sedem izmed 
teh izdelkov se je nahajalo v obliki razpršil, kar omogoča lažji nanos pri negi las. Opazili 
smo tudi, da je bila v izdelkih višja vsebnost vlažil, in sicer glicerola (9 KI), pantenola (6 
KI) in hidrolizatov proteinov (4 KI). Te komponente so izredno hidrofilne in delujejo na lase 




V diplomski nalogi smo ob pregledu sestavin s pomočjo literature ugotovili, da balzami za 
lase in negovalni šamponi vsebujejo predvsem sestavine, ki ugodno delujejo na lase in 
podpirajo njihovo obnovo. Aktivne sestavine smo razdelili na kationske PAS, kationske 
polimere, silikone in hidrolizate proteinov. V vlogi kationske PAS smo največkrat našli 
cetrimonijev klorid (v 27 KI). Med kationskimi polimeri sta prevladovala polikvaternij (v 
32 KI) in guarhidroksipropil trimonijev klorid (v 14 KI). Silikoni so še zmeraj priljubljene 
sestavine v balzamih in na podlagi študij tudi ene izmed najučinkovitejših za nego las. 
Največkrat smo zasledili dimetikon (v 14 KI), ki glede na izvedene raziskave ne predstavlja 
večjega tveganja za zdravje ljudi. Med hidrolizati proteinov smo najpogosteje našli proteine 
iz keratina (v 10 KI) in pšenične proteine (v 9 KI). 
Med zgoščevali in emolienti je prevladoval cetearilni alkohol, in sicer je bil prisoten v 37 
izdelkih. Deluje tudi kot koemulgator v emulzijah O/V, zato lahko pripomore k stabilizaciji 
večine preiskovanih balzamov. Med zgoščevali smo pogosto našli tudi natrijev klorid (v 9 
KI) in hidroksietilcelulozo (v 7 KI). Med vlažili smo največkrat našli glicerol (v 49 KI). Ta 
preprečuje izgubo vode iz las, v izdelku pa deluje tudi kot sotopilo. Izboljša lahko sposobnost 
odlaganja polimerov na površino las. Med pomožnimi PAS smo našli blage emulgatorje, kot 
so neionske in amfoterne PAS, ki zmanjšajo možnost draženja. Sistemi 2 v 1 so sicer 
vsebovali natrijev lavret sulfat, vendar smo med ostalimi sestavinami našli tudi amofoterne 
PAS, ki omilijo draženje kože in oči. Najpogosteje uporabljena dišava v izdelkih je bila 
linalol (v 28 KI), med konzervansi pa so prevladovali fenoksietanol (v 27 KI), benzilni 
alkohol (v 23 KI) in kalijev sorbat (v 23 KI). Konzervansi in dišave v preiskovanih balzamih 
za lase in negovalnih šamponih so varni, če se uporabljajo v ustreznih koncentracijah. 
Balzame za lase smo razdelili na kratkotrajne balzame (19 KI), intenzivne balzame (17 KI), 
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1 .L'OCCITANE intenzivni obnavljalni balzam za poškodovane lase 
Aqua, Glycerin, Distearylethyl Dimonium Chloride, Coco-Caprylate/Caprate, Dimethicone, 
Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil,  
Cananga Odorata Flower Oil, Angelica Archangelica Root Oil, Angelica Archangelica Seed 
Oil, Avena Strigosa Seed Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Lavandula 
Hybrida Oil, Panthenol, Cetyl Alcohol, Cetyl Esters, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polyquaternium-10, Polyquaternium-37, Lecithin, 
Isopropyl Alcohol Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Sodium Chloride, Potassium 
Sorbate, Citric Acid Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Parfum/Fragrance, Limonene, 
Linalool. 
2. REVLON PROFESSIONAL EQUAVE HYDRO balzam v spreju za vlaženje las 
brez izpiranja 
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Dimethicone, PEG-12 Dimethicone, Disiloxane, 
Gluconolactone, Disodium EDTA-Copper, Polyquaternium-6, Parfum (Fragrance), 
Polyquaternium-16, Lactic Acid, Phenyl Trimethicone, Sodium Benzoate, Dimethiconol, 
Limonene, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cocodimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Linalool, Benzophenone-4, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Benzoate, Citral, Yellow 5 (CI 19140)/ Acid Yellow 23. 
3.  MOROCCANOIL CURL šampon in balzam v enem za kodre 
Water, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Behentrimonium Methosulfate, 
Cetyl Esters, Behentrimonium Chloride, Parfum/Fragrance, Argania Spinosa (Argan) 
Kernel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Aloe 
Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Achillea Millefolium (Common Yarrow) Extract, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Salvia 
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Crambe Abyssinica 
Seed Oil, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-
Propyl Silanetriol, Hydrolyzed Soy Protein, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, 
Glycerin, Ethylhexylglycerin, Quaternium-87, Propylene Glycol, Quaternium-80, 
 
 
Hydroxypropyl Guar, Polyquaternium-55, Polyquaternium-68, BHT, Panthenol, 
Maltodextrin, PEG-8, Caprylyl Glycol 
4. GREEN PEOPLE intenziven obnovitven balzam za lase 
Aqua (Spring Water), Cetearyl Alcohol (Emulsifying Plant Wax), Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Cetrimonium Chloride (Conditioning Agent), Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Levulinic Acid (Plant Derived), Lecithin (from Sunflower Oil), Aloe 
Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Faex (Yeast) Extract, Camellia Sinensis (Green 
Tea) Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Seed Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Seed Extract, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Seed Extract, Aroma [Pelargonium Graveolens (Rose 
Geranium) Oil, Santalum Austrocaledonicum (Sandalwood) Wood Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Herb Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Herb Oil, Citrus 
Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil*], Potassium Sorbate, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citronellol. 
5. JOHN FRIEDA FRIZZ EASE balzam brez izpiranja za vsakodnevno uporabo z 
vitaminom A 
Aqua, Glycerin, Amodimethicone, Panthenol, Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-
Propyl Dimethicone, Vp/Dimethylaminoethylmethacrylate Coploymer, Trideceth-12, 
Dimethicone PEG-8 Meadowfoamate, Diazolidinyl Urea, Parfum, Polyquaternium-59, 
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Citric Acid, Butylene Glycol, 
Hydrolyzed Vegetable Protein. 
6. REVIVOGEN balzam proti izpadanju las 
Aqua, Cetrimonium Bromide, Dicetyldimonium Chloride, Centrimonium Chloride, Cetyl 
Alcohol Allantonin, Biotin, Aloe Barbadensis (Aloe Vera)  Leaf Extract, Hydrolized  Wheat 
Protein , Hydrolized Soy Protein, Hydrolized Keratin, Panthenol (Provitamin B5), 
Hidrolized Silk Protein, Dimethicone Copolyol, Simmondsia Chinensis (Jojba) Seed Oil, 
Pronus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Dimethiconol, Rosmarinus Officinalis 
(Rosmary) Leaf Oil, Salvia Officinalis (Sage) Extract, Anthemis Nobillis (Chamomile) 
Extract, Menthol, Mentha Piperita (Pepermint) Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract, 




7. Dr. ORGANIC šampon z balzamom 2 v 1 za lase s konopljinim oljem 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, 
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Cannabis 
Sativa (Hemp) Seed Oil, Humulus Lupulus (Hop) Cone Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower 
Extract, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Dipterocarpus Turbinatus (Gurjum 
Balsam) Oil, Cymbopogon Martinii (Palmarosa) Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil, 
Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Pelargonium 
Graveolens (Geranium) Oil, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil, Citrus Limon (Lemon) 
Peel Extract, Cupressus Sempervirens (Cypress) Seed Extract, Litsea Cubeba (May Chang) 
Oil, Lavandula Hybrida (Lavender) Oil, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Ginkgo 
Biloba Leaf Extract, Sambucus Nigra (Elderberry) Flower Extract, Vaccinium Myrtillus 
(Bilberry) Fruit Extract, Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, 
Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Phenylalanine, 
Sorbitan Sesquicaprylate, Citric Acid, Sodium Hydroxymethylglycinate, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Geraniol, Linalool, Limonene. 
8. XPEL MACADAMIA OIL EXTRACT vlažilna maska za lase 
Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth-20, Ricinus Communis (Castor Oil), Macadamia 
Ternifolia (Macadamia Nut) Seed Oil, Parfum, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil, 
Cetylpyridinium Chloride, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Persea Gratisima (Avocado) Oil, 
Hydrolized Elastin, Cetrimonium Chloride, Citric Acid, PEG-10 Dimethicone, 
Benzophenone-4, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Sodium Hydroxide, Sodium 
Benzoate, DMDM Hydantoin, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate. 
9. NATURE BOX balzam s kokosovim oljem 
Aqua (Water, Eau), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Behenoyl PG-Trimonium Chloride, 
Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Brassicamidopropyl Dimethylamine, 
Cocos, Nucifera (Coconut) Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, 
Phenoxyethanol, Caprylic/Capric, Triglyceride, Behentrimonium Chloride, Glyceryl 
 
 
Sterate, Hexylene Glycol, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Isopropyl Alcohol, 
Ethylhexylglycerin 
10. LUXURIOUS COCONUT REPAIR balzam 
Aqua, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Butylene 
Glycol, Polyquaternium -37, Paraffinum Liquidum, Ppg –1 Trideceth –6, Parfum, Cocos 
Nucifera Oil, Cocos Nucifera Fruit Juice, Glycerin, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, 
Potassium Sorbate, Tocopherol, Citric Acid, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua Seed Extract, 
Zea Mays Starch, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-7, Coumarin 
11. MOROCCANOIL balzam za intenzivno obnovo in vlaženje las 
Aqua/Water/Eau, Behentrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Stearamidopropyl 
Dimethylamine, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, PEG-40 Castor Oil, Glycerin, Cetrimonium 
Chloride, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Argania Spinosa (ARGAN) 
Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Keratin Amino Acids, Hydrolyzed Keratin, Sodium PCA, Silk Amino Acids, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Amodimethicone, Trideceth-12, C11-15 
Pareth-7, Laureth-9, Panthenol, Isopropyl Alcohol, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, 
PPG-1 Trideceth-6, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Polyquaternium-37, Propylene Glycol, Cinnamidopropyltrimonium Chloride, Disodium 
EDTA, Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Yellow 5 (CI 
19140), Red 33 (CI 17200), Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone. 
12.SUBRINA PROFESSIONAL PHI Colour balzam za barvane lase 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-17, 
Laureth-9, Octyldodecanol, Polyquaternium-37, Paraffinum Liquidum, Ppg-1 Trideceth-6, 
Polyquaternium-7, Parfum, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Tocopherol, Butylene Glycol, Citric Acid, Peg-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium 
Methosulfate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Tocopheryl Acetate, Pyridoxine Hcl, Maltodextrin, Sodium Starch, Octenylsuccinate Silica, 
Lycium Barbarum Fruit Extract, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Extract, Propylene 
 
 
Glycol, Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone. 
13.REDKEN FRIZZ DISMISS balzam za glajenje las proti krepastim lasem 
Aqua/Water/Eau, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Paraffinum Liquidum/ 
Mineral Oil / Huile Minerale, Orbignya Oleifera Seed Oil, Parfum/Fragrance, Isopropyl 
Alcohol, Glycerin Phenoxyethano,l PEG/PPG/Polybutylene Glycol-8/5/3 Glycerin, Benzyl 
Salicylate, Dilauryl Thiodipropionate, Benzyl Alcohol, Chlorhexidine Digluconate, 
Linalool, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Amyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol. 
14.LUSH BIG SOLID balzam za lase 
Glyceryl Stearate & PEG-100 Stearate, Fine sea salt, Cetearyl Alcohol & Sodium Lauryl 
Sulfate, Cocos nucifera oil, Cetearyl Alcohol, Fucus serratus infusion, Citrus aurantifolia 
juice, Propylene Glycol, Perfume, Glycerine, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Vanilla planifolia absolute, Vetiveria zizanoides, Jasminum grandiflorum absolute, Citrus 
aurantium bergamia oil, Euphorbia Cerifera Wax, Titanium Dioxide, Alpha-Isomethyl 
ionone, Geraniol, llinalool, Coumarin), limonene. 
15.NIVEA Hair milk care balzam za lase 
Aqua, Cyclomethicone, C15-19 Alkane, Glycerin, Ceteareth-20, Lanolin Alcohol 
(Eucerit®), Panthenol, Behentrimonium Chloride, Polyquaternium-16, Dimethicone, 
Dimethiconol, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Cetrimonium Chloride, Sodium Chloride, 
Dipropylene Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Limonene, Citronellol, Benzyl Alcohol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citral. 
16.BIOKAP hranljivi balzam za lase 
Aqua/water, cetearyl alcohol, glycerin, behentrimonium chloride, octyldodecyl ricinoleate, 
olea europaea fruit oil/olea europaea (olive) fruit oli, simmondsia chinensis seed 
oil/simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, hydrolyzed rice protein, ceramide 3, olive 
glycerides, cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, guar 
hydroxypropyltrimonium chloride, lactic acid, isopropyl alcohol, sodium benzoate, 
potassium sorbate, parfum/fragrance. 
17.GREEN PEOPLE balzam za lase s kvinojo in artičoko 
 
 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetrimonium Chloride, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Levulinic Acid (Plant Derived), Cynara Scolymus 
(Artichoke) Leaf Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Aloe Barbadensis (Aloe 
Vera) Leaf Juice Powder, Lecithin (from Sunflower Oil), Chamomilla Recutita (Chamomile) 
Flower Extract, Althaea Officinalis (Marshmallow) Root Extract, Hydrolysed Quinoa, 
Aroma [Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, 
Cymbopogon Citratus (Lemongrass) Leaf Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel 
Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil, Glycerin (Vegetable Derived), Propanediol 
(from Corn Starch), Gluconolactone (Natural Acidity Regulator), Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Citral, Eugenol, Limonene.  
18.BÜBCHEN šampon in balzam za lase 2 v 1 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Glycerin, Glycol Distearate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Heliotropine, Sodium Chloride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, 
Polyquaternium-10, Quaternium-80, Propylene Glycol, Laureth-4, Sodium Citrate, Citric 
Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Parfum, CI 1618 
19.AVEDA CLOVE balzam za barvane lase 
Aqueous (Water\Aqua\Eau) Extracts\Extraits Aqueux:Coffea Arabica (Coffee) Seed 
Extract, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Bark Powder, Aloe Barbadensis Leaf , Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate , Stearyl Alcohol , Cyclopentasiloxane , Glycerin , Behenamidopropyl 
Ethyldimonium Ethosulfate , Distearyldimonium Chloride , Dicaprylyl Ether , Glyceryl 
Stearate , Hydrolyzed Wheat Protein , Hydrolyzed Wheat Starch , Oryzanol , Tocopheryl 
Acetate , Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil , Glycine Soja (Soybean) Oil , Caramel , 
Cetyl Alcohol , Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride , Cetrimonium Chloride , 
PEG/PPG-18/18 Dimethicone , Cetyl Hydroxyethylcellulose , Fragrance (Parfum) , Linalool 
, Limonene , Citronellol , Sodium Citrate , Citric Acid , Phenoxyethanol , Annatto (CI 75120) 
, Basic Blue 99 , Basic Brown 17 , Basic Yellow 57 , Basic Red 76 <ILN41500> 
 
20.FUSHI AMLA IN ARGAN zeliščni balzam za lase 
 
 
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol (From Coconut Oil), Behenamidoproply Dimethylamine 
(From Rapeseed Oil), Argania Spinosa Kernel Oil+ (Fushi Moroccan Argan Oil), Prunus 
Amygdalus Dulcis Seed Oil+ (Fushi Golden Sweet Almond Oil), Hydroxypropyltrimonium 
Honey (From Natural Honey), Cocos Nucifera Oil+ (Fushi Sri Lankan Coconut Oil), 
Simmondsia Chinensis Seed Oil+ (Fushi Golden Jojoba Oil), Panthenol (Vitamin B5 Derived 
From Honey), Butyrospermum Parkii Butter+ (Fushi Ghanaian Shea Butter), Citrus 
Aurantium Dulcis Fruit Extractf (Orange Fruit), Gardenia Florida Fruit Extractf (Gardenia 
Flower), Emblica Officinalis Fruit Extractf (Indian Gooseberry), Bacopa Monniera Extractf 
(Brahmi Herb), Helianthus Annuus Seed Oil+ (Fushi Sunflower Seed Oil), Tocopherol 
(Natural D-Alpha-Tocopherol From Olive Oil), Olea Europaea Fruit Oil+ (Fushi Olive Oil), 
Caprylic/ Capric Triglyceride (Fushi Fractionated Coconut Oil), Benzyl Alcohol (Natural 
Organic Preservative), Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (From Olive Oil), Lactic Acid 
(From Soy Sauce), Sodium Benzoate (From Fruit Salts), Glycereth-2 Cocoate (From 
Coconut Oil), Jasminum Officinale Oile (Fushi Indian Jasmine Essential Oil), Parfum 
(Natural Fragrance), Dehydroacetic Acid (Natural Organic Preservative), Hydrogenated 
Olive Oil Unsaponifiables (From Olive Oil), Sorbic Acid (Natural Organic Food 
Preservative), Glycerin (From Vegetable Oil), Phenoxyethanol (Natural Preservative From 
Green Tea), Potassium Sorbate (From Fruit Berries), Carotenoids (From Carrots), Ascorbyl 
Palmitate (From Vegetable Oil), Benzyl Benzoate. 
21. JOHN FRIEDA SB Colour Renew balzam z optičnim osvetljevalcem 
Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Dipropylene 
Glycol, Benzoic Acid, Parfum, Dimethiconol, PEG-14M, Amodimethicone, Disodium 
EDTA, Sodium Hydroxide, Glycine, Trideceth-12, Malic Acid, Benzophenone-4, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetrimonium Chloride, CI 60730, Disodium 
Distyrylbiphenyl Disulfonate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Pentylene 
Glycol, Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract, Propylene Glycol, Bisabolol, 
Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. 
22.NATURAVIT balzam za barvane lase 
Aqua, Cetly alcohol, Amodiamethicone, Cetrimonium chloride, Behentrimonium chloride, 
Propylen glycol, Hydrolized wheat protein, Cocodimonium hydroxypropyl hydrolized 
wheat protein, Benzyl alcohol, Ceteareth-30, Citic aicid, Isopropyl alcohol, Dehydroacetatic 
 
 
acid, Disodium EDTA, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Polyquaternium-67, 
Trideceth-12, Parfum. 
23. LAKME LAK-2 balzam za lase 
Aqua, Cylopentasiloxane, Cetrimonium Chloride, PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Polyquartenium-16, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, 
Hydroxyethylcellulose, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, D&C Green 5 (CI 61570), 
Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate, Parfum, Linalool, Limonene. 
24. NIVEA Color Care & Protect negovalni balzam za barvane lase in lase s prameni 
Water, Cetyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Dimethicone, Stearamidopropyl Dimethylamine, 
Lanolin Alcohol (Eucerit®), Macadamia Integrifolia Seed Oil, Oryzanol, 
Polypropylsilsesquioxane, Trimethylsiloxysilicate, Benzophenone-4, Silicone Quaternium-
18, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Trideceth-6, Trideceth-12, C12-15 Pareth-3, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Lactic Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol, 
Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene. 
25. AFRODITA Kids natural šampon za lase in telo, ter balzam 
Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-44, 
Coco-Glucoside, Polyquaternium-10, Panthenol, Glycerin,  Gossypium Herbaceum Seed 
Extract, Parfum, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,  Sodium Benzoate,  
Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide 
26. GREEN PEOPLE balzam z rožmarinom za normalne do mastne lase 
Aqua, Cetearyl Alcohol (Emulsifying Plant Wax), Olea Europaea (Olivolja), Levulinic Acid 
(Plant Derived), Cetrimonium Chloride (Conditioning Agent), Helianthus Annuus 
(Solrosolja), , Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Ananas Sativus (Pineapple) 
Fruit Extract, Faex (Yeast) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Herb Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Herb Oil, Citronsyra, 
Potassium Sorbate, Linalool, Limonene. 
27. BALEA PROFESSIONAL REPAIR intenzivna maska za lase 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter 
Stearamidopropyl Dimethylamine, Behentrimonium Chloride, Citric Acid, Ethylhexyl 
 
 
Stearate Panthenol, Argania Spinosa Kernel Oil, Propylene Glycol, Dibenzoate, Tocopherol, 
Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Amodimethicone, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein 
Cetrimonium Chloride, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,  
Polyquaternium-10, Hydroxyethylcellulose, Dipropylene Glycol, Sodium Nitrate, Parfum, 
Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate. 
28. L'OCCITANE hranIlni balzam za suhe do zelo suhe lase 
Aqua/Water, Cetearyl Alcohol, Quaternium-87, C13-15 Alkane, Olea Europaea (Olive) 
Fruit Oil, Cetyl Esters, Olea Europaea (Olive) Leaf Extract, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, Juniperus Virginiana Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Propylene Glycol, Cetrimonium Chloride, 
Hydroxyethylcellulose, Cetearyl Glucoside, Panthenol, Polyquaternium-37, Isopropyl 
Alcohol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Tetrasodium E DTA, Tocopherol, Sodium 
Benzoate, Parfum/Fragrance, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene. 
29. URTEKRAM Leave-in regenerator v spreju z nordijskimi jagodami 
Aqua (Water), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract, Glycerin, Glyceryl Caprylate, 
Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Salix Purpurea Bark Extract, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Officinarum 
Extract, Rosacanina(Rosehip) Fruit, Sodium Hyaluronate, Magnolia Officinalis Bark 
Extract, Distearoylethyl Dimonium Chlorid, Cetearyl Alcohol, Parfum (Fragrance), 
Polyglyceryl-4-Caprate, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel, Citrus Limonum 
(Lemon) Peel Oil, Sodium Hydroxide, Limonene, Linalool. 
30. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL BC Bonacure Repair balzam za konice las 
Aqua (Water, Eau), Cyclomethicone, Phenyl Trimethicone, Steardimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, Dimethylsilanol Hyaluronate, Dimethiconol, 
Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Polyquaternium-16, Panthenol, Citric Acid, 




31. L'ANGELICA šampon in balzam 2 v 1 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Glutamate, 
Sodium Chloride, Polyquaternium-7, Peg-6 Caprylic/Capric Glycerides, Parfum, Lactic 
Acid, Polyquaternium-10, Glycerin, Propylene Glycol, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Panthenol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Linum Usitatissimum Seed Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Rosa 
Centifolia Flower Extract, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Punica Granatum Bark Extract, Hydrolyzed Oat Proteins, Benzyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Tetrasodium Edta, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, Coumarin, Limonene. 
32. ARGANICARE balzam za kodraste lase brez izpiranja 
Purified Water, C12-15 Alkyl Benzoate, Isopropyl Myristate, Polyquaternium-72, Glycerin, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol & Ceteareth-33, 
Argania Spinosa (Argan) Oil, Behentrimonium Chloride, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Cetrimonium Chloride, Dipentaerythrityl Pentaisononanoate, Fragrance, Panthenol 
(Pro-Vitamin B5), Hydrolyzed Keratin, Dehydroxyacetice Acid & Benzoic Acid & 
Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Tocopherol (Vitamin E). 
33. PRINZESSIN STERNENZAUBER 2 v 1 otroški šampon in balzam za lase s 
svilnatimi proteini 
Aqua, Sodium Laureth Sulphates, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Cocamidopropyl 
Betaine, Coco-Glucoside Glycerin, Hydrolyzed Silk, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Polyquaternium-10, Citric Acid, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Disodium 
EDTA, Sodium Sulphates, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Denatonium Benzoate, 
Parfum, Sodium Benzoate, CI 13015, CI 16255. 
34. PRECIOUS ARGAN balzam COLOUR balzam za barvane lase 
Aqua, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Benzyl 
Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Argania Spinosa Oil, Tocopheryl Acetate, Citric 
 
 
Acid, PEG-2 Dimeadowfoam Amidoethylmonium Methosulfate, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Linalool. 
35. OROFLUIDO balzam za vse tipe las 
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Glycerin, Dicetyldimonium Chloride, Polyqaternium-
37, Dicaprylyl Carbonate, Pafrum (Fragrance), Ceteryl Alcohol, Dimethicone, Bis-Cetearly 
Amodimethicone, Dimethiconol, Argania Spinosa Kernel Oil, Isopropyl Alcohol, Cyperus 
Esculentus Root Oil, Hydroxyethylcellulose, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, 
Oleth-5, Ceteareth-7, Lauryl Glucoside, Ceteareth-25, Triethanolamine, BHT, 
Benzophenone-4, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, CI 
15510, CI 19140. 
36. ORIFLAME LOVE NATURE 2-v-1 šampon za vse tipe las z avokadovim oljem in 
kamilico 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Coco-
Glucoside, Laureth-3, Glycol Distearate, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Benzyl Benzoate, Benzyl 
Alcohol, Benzyl Salicylate, Linalool, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Hexyl Cinnamal, 
Sodium Hydroxide, Sodium Citrate, Persea Gratissima Oil, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Potassium Sorbate, CI 19140, CI 16035, CI 42090.  
37. PANTENE Repair and Protect balzam za normalne lase 
Aqua, Stearyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Bis-Aminopropyl Dimethicone, 
Cetyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Dicetyldimonium Chloride, Parfum, Isopropyl Alcohol, 
Propylene Glycol, Disodium EDTA, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Histidine, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, 
Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone 
38. SUBRINA Classic Care and Moisture balzam za normalne lase 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7, 
Parfum, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, 
Hydroxyethylcellulose, Saccharide Isomerate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Propylene 
Glycol, Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone. 
 
 
39. L'ANGELICA OFFICINALIS balzam za pogosto umivanje las  
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, 
Polyquaternium-7, Cetrimonium Chloride, Glycerin, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Parfum (Fragnance), 
Propylene Glycol, Triethanolamine, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Panicum Miliaceum 
(Millet) Seed Extract, Benzyl Alcohol, Methylchloro Isothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Potassium Sorbate, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, 
Linalool, Coumarin. 
40. SYOSS RENEW-7 balzam za lase 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Quaternium-87, Stearamidopropyl Dimethylamine, Dimethicone, 
Citric Acid, Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Isopropyl Myristate, 
Serine, Hydrolyzed Keratin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Panthenol , Glycerin, Propylene 
Glycol, Mica, Phenoxyethanol, Parfum, Sodium Methylparaben, Dimethiconol, 
Polyquaternium-10, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, CI 77891, CI 15985, CI 47005. 
41. THE BRAZILIAN ORIGINAL balzam brez izpiranja 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-17, Laureth-9, Citric 
Acid, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Parfum, Ceteareth-20, Astrocaryum Murumuru 
Seed Butter, Tocopherol, Panthenol, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Polyquaternium-4/Hydroxypropyl Starch Copolymer, Tetrasodium EDTA, Coumarin, 
Limonene, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate 
42. L’OREAL  ELSEVE TOTAL REPAIR obnovitveni balzam 
Aqua / Water, Cetearyl Alcohol, Dicetyldimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, 
Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Steareth-6, Acetic Acid, Peg-100 Stearate, Trideceth-
10, Trideceth-3, Trisodium Hedta, Chlorhexidine Digluconate, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Dimethicone, Limonene, Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Isopropyl 
Alcohol, Amodimethicone, Propylene Glycol, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Tartaric 
Acid, Cetyl Esters, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance. 
43. BIOFFICINA TOSCANA REPAIR maska, ki prestrukturira 
 
 
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propanediol, Glycerin Dicaprylyl Ether, 
Myristyl Lactate, Jojoba Esters, Soy Amino Acids, Wheat amino acids, Arginine Ferulate, 
Serine, Threonine, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Hydrolyzed Verbascum 
Thapsus Flower, Hydrolyzed Grape Fruit, Hydrolyzed Olive Fruit, Hypericum Perforatum 
Flower/leaf/stem Extract, Sodium Hyaluronate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Saccharide Isomerate, Urea, Xanthan Gum, 
Mica, Cetearyl Alcohol, Sodium Cocoyl Sarcosinate, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Lecithin, Sodium Cetearyl Sulfate, Olus Oil (Vegetable) Acacia Decurrens Flower Wax, 
Polyglycerin-3, Lactic Acid, Parfum(Fragrance), Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 
Sodium Dehydroacetate. 
44. MATERNATURA Balzam za lase z deteljo 
Aqua (Water), Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetyl Alcohol, Myristyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Decyl Oleate, Melilotus Officinalis Extract, 
Pogostemon Cablin Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Calendula OffIcinalis (Calendula) Flower Extract, Chamomille Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Eucalyptus Globulus Leaf 
Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Hydrolyzed Soy Protein, Sodium Lactate, 
Sodium PCA, Fructose, Glycine, Inositol, Niacinamide, Urea, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, Limonene, Linalool, Xanthan Gum. 
45. GYADA COSMETICS hranilna maska za lase 
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, SE Cocos Nucifera (Coconut), Oilvitis vinifera (grape) seed oil, Sodium PCA, 
Sorbitol, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panax Ginseng Extract, Glycerin, Arnica Montana 
(Arnica) Flower Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Panthenol, Guar 
Hydroxypropyl Trimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, D-
Limonene. 
46. KALLOS COSMETICS ARGAN balzam za lase 
Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucose Carboxylate, 
Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Laurdimonium Hydroxypropyl 
 
 
Hydrolyzed Wheat Protein, Glycereth-2 Cocoate, Tilia Cordata Flower Extract, Melissa 
Officinalis Leaf Extract, Panthenol, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, Diazolidinyl 
Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 
47. SUBRINA VOLUME & SHINE balzam za tanke lase brez leska 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Cetrimonium Chloride, Octyldodecanol, Parfum, 
Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Hydroxypropyl Starch 
Phosphate, Panthenol, Hydrolyzed Silk, Glycerin, Citric Acid, Nelumbium Speciosum 
Flower Extract, Propylene Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal. 
48. MOROCCANOIL  Smooth balzam za glajenje las 
Aqua/Water/Eau, Behentrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Stearamidopropyl 
Dimethylamine, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, PEG-40 Castor Oil, Glycerin, Isopropyl 
Alcohol, Cetrimonium Chloride, Hydrolyzed Vegetable Protein Pg-Propyl Silanetriol, 
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Keratin Amino Acids, Hydrolyzed Keratin, Sodium PCA, Silk 
Amino Acids, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Amodimethicone, Trideceth-12, C11-15 Pareth-7, Laureth-9, Panthenol, Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate, Ppg-1 Trideceth-6, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Polyquaternium-37, Propylene Glycol, Cinnamidopropyltrimonium Chloride, 
Disodium Edta, Parfum/Fragrance, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, 
CI19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33), Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Butylphenyl 
Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Alpha- 
Isomethyl Ionone. Momrc01. 
49. LUSH AVOCADO CO-WASH Šampon in balzam v enem 
Rosmarinus Officinalis; Lavandula Angustifolia; Urtica Dioica Infusion, Theobroma 
Grandiflorum Butter, Theobroma Cacao Butter, Persea Gratissima Fruit, Sodium Laureth 
Sulfate, Glyceryl Stearate & PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol & Sodium Lauryl Sulfate, 
Glycerine, Extra Virgin Olive Oil, Perfume, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Apple Cider 
Vinegar, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Litsea 
Cubeba Oil, Boswellia Carterii Oil, Gardenia Jasminoides Extract, Amyl Cinnamal, 
Cinnamal, Cinnamyl Alcohol), Citral, Limonene, Linalool, CI 75810. 
 
 
50. REVLONISSIMO 45 DAYS šampon in balzam 2 v 1 
Aqua, Sodium Luroyl Methyl Isethionate, Sodium Cocoamphopropionate, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-150 Distearate, Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Glycol 
Stearate, Panthenol, Polyquaternium-55, Vaccinum Macrocarpon (Cranberry) Fruit Juice, 
Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Sodium Diphosphonic Acid, Pentylene Glycol, Lauric 
Acid, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Basic Red 5L. 
51. MATERNATURA kisel balzam za lase s pelargonijo 
Aqua (Water), Alcohol Denat, Pelargonium Graveolens Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter 
Orange), Flower Water, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Mangifera Indica 
(Mango) Fruit Extract, Passiflora Edulis Flower Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Flower Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, 
citrus aurantium amara (bitter orange) flower extract, Panthenol, Glycerin, Benzyl Alcohol, 
Glycolic Acid, Lactic Acid. 
52. LA SAPONARIA LEAVE-IN balzam moringa in laneno olje 
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propanediol, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetearyl Olivate, Glycerin, Sorbitan Olivate, PCA 
Glyceryl Oleate, Ethylhexyl Stearate, Linum Usitatissimum Seed Extract, Moringa 
Pterygosperma Seed Extract, Fructooligosaccharides, Saccharide Isomerate, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Pelargonium 
Roseum Leaf Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, Sodium Pca, Xanthan Gum, Lactic 
Acid, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Limonene, Cinnamic 
Acid, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral, Maltodextrin, Citric Acid, Sodium Citrate. 
53. SHINE BROWN ByRokko COCONUT BOMB hranilna maska 
Aqua, Mangifera Indica, Behentrimonium Methosulfate (And) Cetyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, D-Panthenol, Cyclomethicone, Cetrimonium 
Chloride, Cetyl/Stearyl Alcohol, Parfum (Fragrance), Caprylic/Capric Triglyceride, 





54. GOLDWELL DUALSENSES COLOR balzam za zaščito barve 
Water, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sodium PCA, 
Glycerin, Punica Granatum Extract, Phenyl Trimethicone, Propylene Glycol, Glycoproteins, 
Cetrimonium Chloride, Octyldodecyl PCA, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Salix Nigra 
(Willow) Bark Extract, Glyoxylic Acid, Phenoxyethanol, Fragrance, Limonene, Linalool, 
Amyl Cinnamal, Red 33, BCC12-Base. 
55. BIOCYTE KERATIN FORTE balzam za lase 
Aqua (Water), Keratin, Glycerin, Cetyl Alcohol, Polyquaternium-7, Elaeis Guineensis 
(Palm) Oil, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Hydroxyethylcellulose, 
Octyldodecanol, Polysorbate 20, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Isocetyl Alcohol, 
Ceramide 3, Hydrolyzed Wheat Protein, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Arnica 
Montana Flower Extract, Parfum (Fragrance), Triethanolamine, Phenoxyethanol, Benzoïc 
Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Polyaminopropyl Biguanide, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Butyphenyl Methyl Propional, Citronellol. 
56. FAITH IN NATURE intenzivni balzam za suhe lase 
Aqua (Water), Cetearyl alcohol, Shea butter ethyl esters, Distearoylethyl dimonium chloride, 
Cocos nucifera (coconut) oil, Persea gratissima (avocado) oil, Panthenol, Simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil, Limnanthes alba (meadowfoam) seed oil, Helianthus annuus 
(sunflower) seed oil, Tocopherol, Glycerin, Parfum (Fragrance), Glyceryl stearate, 
Cetrimonium chloride, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Benzyl alcohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
